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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de la Guerra
Padecido error en la pulblicadÓCl del
decreto, fedha 27 del actual ,inserto en
el DIARIO OFICIAL núm. 98, se repro-
duce debidamente rectificado.
!En consideraciÓCl a los servicios y cir-
cunstancias del coronel de Estado Ma-
yor, número uno de la escala de su
clase, D. Emilio Arauja Vergara, a ¡pro-
puesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en promoverle al empleo de
General de brigada, con la antigüedad
del <lía veíntinno del corriente mes, en
la vacante producida pnr pase a ,primera
reserva de D. Manuel Nieves Coso.
Diado en Madrid, a veintisiete de
.llhril de mil noveciento-; treinta y cinco.
NrCETo ALCALA-ZAMORA v TORRES
.. "j' '" '" :~- 1 • 1 '
El Ministro de la Gucrra,
CART.OS MAsQUELET LACACI
'~"",,"~,
ORDENES
Ministerio de la Goberna-
ción
IEX1:mo. Sr.: La intensid~ de los ser-
vicios motoriza<los en ell Insituto de la
Gooridia Civil, que ha traído ,por CQn-
secuencia un' noblbile incremento de1
material móvil con que aquél está do-
tado, uni<lo a la necesi<lad de compren-
der en una sola dis,polsición las muchas
hoy et1 vigor que reguJan la organiza-
.ción, funcionamiento y adiministración
del Parque móvi!l de dicho Institu:o,
exige dietar un reglamento que las con-
dense y adapte a 'las ne·cesidades actua-
les, ,por lo que,
Este Min:'sterio ha te,nido a bien dic-
tar elsigui-rnte "Re,glamento del Par-
que Automovilista de la Guardia Civil",
qUe entrará en vigor a su puhIícación
en la Gaceta.
,Madrid, 23 de abri·l de 1935.
MANUEL PORTELA ,
Sefior Im¡pector general de la Guardia
CiVlÍI.
Reglamento del Parque Automovilis-
ta de la Guardia Civil
CAPITULO PRIMEIRiO
Disposici01U!S generales
Artículo L° A'l Parque Automovi-
lista de la Guardia Civil, como orga-
nismo de[ Instituto, 1e afedan en su
organización,personal, materia1 y ser-
vicios las disljJOsiciones de régimen
interior del mismo y las e5<Pe<Ciales que
estaJblece este reglamento.
Art. 2.° El Parque AutJmovilista de
la Guardia Civi:! ola constituirán :
a) ;El materia1 móvil de que es,té
dotado el Instituto para el! cum,plimien-
to de las funciones que le son 'Propias
y de los servicios que le ~ean en:omen-
dados.
b) El materia;l móvil es,pecial y de
todas clases con que ",stén dotadas las
Unidades motorizadas <le! Instituto.
,c) Los talleres nece,sarios pa.ra la~
rq:araciones queprecis-c¡] 1QS vehiculos
de lllotor mecánico al servicio de 1a
Guardia Civi'l.
d) Los almacenes para los materia-
les que se -cm¡p<leen en diclias re1Jarncio-
nes, r'Cipuestos de piezas, herramkntas,
útiles, elc.
e) Los h)Cal1es para a¡pan:amiento de
material móvil.
f) Garajes para Jos vehkulooS en
servicios.
g) Garajes para el materia1 móvil de
la's· fuerzas nXJtorizadas.
al) Es,tadón de servicio.
Art. 3.° El funcionamiento dell Par-
que Automovilista de la Guardia Civil
e,stará bajo la dirección y mando del
InslP'ector generail de1 Instituto; un te-
niente coronel! de :la plantilla de! Cuer-
po será el jefe mi,litar del ESlblib1eci-
miento, y un comandante desempeñará
las funciones de segundo jefe; un c<lQJ'i-
tán será Administrador de1 Parque y
tendrá, <lIdemás, el cometido de ca'Pitán
de almacén.
T000 e! J!Cl'sonal de c'Jases de tro'Pa
con destino en Madrid y perteneciente
al Parque formará una Unidad de ser-
vicio ~l mando de un ca,pitán de plan-
tilla, que tendrá como auxiliares d nú-
mero de tenientes que se fije ;POOl' la
Ins..peccíón general en e! Cuadro orgá-
nico del Instituto, con arreg'Jo a las ne-
cesidades del EstaJWecimiento.
Un -jefe dd! Ejército con título de
Ingeniero será jefe de ios talleres de!
Parq~, cargo que, con las fm»::iones
que se le asignan en este reglamento,
sustituirá al de ingeniero director que
estableció el a1>arbldo A) del artículo
segundo de la orden ministerial de Gue-
rra de 14 de junio de 1932 (D. O. nú-
mero 142), y otro jefe del Ejército,
cuya especialización esté garantizada
por sus títulos y servicios prestados en
el mismo, tendrá a su cargo la Jefatura
técnica de los servicios motorizados en
el Instituto.
Art. 4.° En los talleres de:! Parque
habrá dos maestros de taller, civiles o.
militares, indistintamente, elegidos por
coucur,so entre los jJ:ertenecientes a Cuer-
pos del Estado.
Si la ampliación de los talleres o la
int.ensidOO (l,é' trabajo en los mismos lo
ex'giera pod,rá aumentarse el núlmero de
maestros de taller.
E,¡ personal qU'e preste servicio en los
talleres de] Parque será d~J de clases
de tr{}'fJa d-el Instituto. Igualmente per-
tenecerá.n a estas clas'Cs Jos conductores
con de,stino en -el EstabUecimiento.
Art. SO En lo sucesivo d pers,onal
(k jef<cs y (;{icia,lcs <{th' haya doc cuhrir
vacank (',n la p,laillÍilla rkl Parque será
destinarlo al mismo pnr concurso que se
anundaní.prcviil111ente por es10c Ministe-
rio y cuyas condiciones se <kterminarán
por la In5ipección gene.ra,] dd Iustituto.
E1 Inspector gCilJ'aal d<:>l Cuerpo re-
mitirá a este Mi,niskrio los nombra-o
miellltos que a.ctua'lme'nte po'seen d in-'
geniero jefe de talleres dd Parque y
e-1 jde técnico de los servicios moto-
rizados para se,r re'frendados.
iCuando se coosigne en presupuesto
el suCildo corresITxl!lIdiente al maestro de
taller que por e1 artículo cuarto se au-
menta en la pl!antiUa dd Establecimien-
to, se sacará a c()In'curso la nueva plaza.
También será cubierta en igual forma
la que existe aduallmente.
.El personal de conductores y el de
talleres que preste servicio en el Par-
que será destinado por concurs,o', que
resolverá d Inspector generau, de entre
las clases de trcr¡va de.l Instituto y los
aspirantes anotados para ingreso en el
mismo, caso de no haber de. los prime-
ros. número suficiente para cubrir las
vacantes que se pr,cduz1can.
El cargo de ingeniero jefe de talle-
res será cubierto por concurso, que re-
solverá este Ministerio, de entre los je-
fes dell Ejél1cito con titulo de Ingen1ero.
El nombramiento será eJqpedido por este
De¡part.amooro, y su suel1do será e1 que
se fije en 'Jos 'Pre~uestos generales <kl
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Del servicio
CA>PJTUW III'&tal:1<>. El! de jefe técnico de los ser-
vicios de motorización se ~irá en
igual fonma, de ellltre los jef~ del
Ejército que reúnan las coIX1iciones se-
ñaaadas en el artÍJeulo tercero, y con: ti!
sueldo que se le asigne en el presupuos:
to del Delpartfumento.
EJI ingeniero jefe de talleres y el
jefe de los servici<ls de las Unidades
motorizadas devrenga'1"án en las saJidas
que se les ordene por la Ins.pección ge-
nera:! las dietas corres¡pooo<Íentes, en la
cuantía que el reg1ameruto sdbre la ma-
teria, de 18 de junio de 1924, señana a
1o:s de su caJtegoría militar, con cargo
a la partida que por este oon.ce¡pto figu-
ra en el presupuesto del De¡piartamento
para ea personal del Instituto.
Los cargo's de maestro de taller se
cubrirán por concurso de entre los per-
tenecientes a Cuel'\P'Os dcl Estado, siendo
eX1];lelC1ídos por este MinJÍsterÍo sus nom-
1:ir<lmientos. Su sue1do será el que se
les fiji en los presupues,tos dd Departa-
mento.
CAPilTUW II
Del personal
Art. 6.° rE,l teniente coronel jefe mi-
litar dd Parque ejercerá mando sobre
todo el personall que preste servicio en
el mismo.
Tendrá a su ca!rg,o la instrucción de
dkho persona:l y responderá de su d,is-
d!P'Jina.
Con funciones denega!das del Ins~c­
tor generall ins[)elCcionará constantemente
la arlmini·stradón de,l Estalbilecimiento, el
almacén y toda cllase de servioíos del
mismo; eXicepto los de carácter técnico
en talleres y servicios moto,riza!dos, que
competen al ingeniero y jefe técnico de
los mismos, respeJC'tivamente.
,BI primer jefe dell Parque comunqcará
e informará directamente ad Inspec,tor
general todo cuanto tenga rd:aci6n con
el régimen y servicio del Estahlecimien-
to y con su persolllai.
A'rt. 7.° El comandante segundo jefe
del Parque sustituirá al primero en sus
ausenc.jas y enfermedades, le auxiliará
en cuantos c.ome.tídos aquél le asigne,
praocticará cuantos servidoo le enOO1ffiien:-
den e instruirá ']}Or su orden los proce-
dimientos judiciales y gube,r,nativos, los
e:x¡pedientes de resarcimiento, por acd-
dente's dell trabajo y administmtivos, co-
mo asimismo las informaciones privati-
vas dd Cuenp.o que motiven las inciden-
cias del servicio en relación con el per-
sonail y materilail del Es,tablecimiento
,destalcado en Maklrid.
Art. 8.° El cai!J':tán de klmacélll y
_AK1m¡,n:st~adDr de,¡' Parqt:'C ejerrerá las
funcio::es qt:e se détal!an en el ca,pitu'o
d{, este reg:amento peferente a la "Aid-
m:(útra,~ión y Cant'abilidad".
Hasta tanto se dote en presUJPuesto
esta plaza, des~ñará diciha. función
en c.omisión un ofici<ul de la ;pl!lantilla del
Instituto, mediante concurso, que se
aj ustará a 10 dislj)uesto en el artilCulo
,quinto de este reg1lamento. '
Art. 9.° iEl c<upitán que mande la
Unidad de servicio que coostituyán: en
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Mladrid el :personal y material destaca-
dos en esta' base aju\Stará su cometido
a las dis¡posiciones que en este regla-
mento se dictan en el capLtuilo refer'Cn-
te a "Servicios" y a las órdenes que
por condUICto del primer jefe del Par- Art. 12. Todas las órdenes referen-
que reciba de la Inslpección generall del te5 <lIl servicio de todas <;lases que haya
Instituto. Los ofidales subalternos prac- de ,prestar el personal y material del
ticaráñ los servicios que se les ordenen Pa'rque Automovinista de la base de
por el caJpitán y jefe del Estableeimien- :Madrid ema,nará,l de la Inspección ge-
t0, ateniéndose en su desarrollo a las neral del Instituk;, y su cump¡1imie,nto
dis'POsiciones de este reglaanento. quedará a cargo dd teniente coronel
El.IJersonal de suoofici<llles que actua.l- primer jefe o dd jefe u diciaJ1 más
mente-está destinado en el Parque, ce- caracterizaido de la plantilla que esté
sará en sus cometidos al aooenso all em- pre'sente en el Estabilecimiento en au-
ple<> inmediato, no destinánrlose, en: lo sencía de aquél. .
socesivo, a dimo Establecimiento per- Las órdenes que eQ Inslpector gene-
oona;1 .aJlguno de es!t.a ca,tegoría. Se ex- ral cm·se re~to ail movimiento del
ce¡ptúa la plaza de suihteniente que exís- material afecto a las Unidarles motori-
te en la plantilla del mismo y las de zadas serán cum¡pl1imentadas por el jefe
amcilliares del prime'!" jefe y ca,pitanes militar que ma,nde dicha's Unidades, en
de la Unidad, Parque y .A1Lmacén, todos cada caso, y por el jefe técnico de ;las
con cometidos burocráticos, y los que misma!, en la parte que le afecte.
le asigne el primer jefe dd Parque. Art. 13'. rEl servicio que haya de
El personal de c1a'ses de tropa que prestar en provincias el personal y ma-
preste sus servicios en el Parque Au- terial destacaxio en ellas 10 ordenarán
tomovi[ista seguirá pe'rteneciendo admi- los primeros jefes de las Comandancias
nistraJtivamente a las Comandancias de reslpectivas, cum¡plliment.ando las órdenes
cuya's :pIlantíll:a:s formen parte. que reciban de autoridades superiores y
'Art. 10. -El ingeniero jefe de los ta- atendiendo Ja.s necesidades del servicio.
ller'Cs del Parque Automovi.lista tendrá Art. 14. Los vehículos que no perte-
autoridad s{jbre todo e'1 personall de con- nezlCan a las Unidades motorizadas se
dumores y em[Jlleados en los talleres, en utilizalrán exdusivamente para las nece-
cuanto tenga relación con e[ cometido sidades d,,11 servicio oficiall donde se ha-
téCl.1ico de su función, y en todas las llen desta,cados, previa orden del más
de¡pendencías del Parque Automovi.lista caracterizado en cada residencia; el que,
y destacamentos constituidos con el ma- cuando fuese preciso atender a más de
terial de servido en provincias se le un servicio, determinará 1a preferencia
guardará el r'ls¡peto y acatamiento de- atendié,ndo a la's circunstancias y mayor
bi.dos a su cargo. Res:po,nderá ante el importancía de cada uno; teniend() pre-
Ins;pector generaQ del perfecto funcioIlla- sente c¡ue ell trans[Xlrte de fuerzas para
miento de los servidos de talleres y del acudir' CIen OIPortunidad a las a.lteracio-
rendimie,nto dd personall de los mismos, nes de orden ,público será, en todo caso,
debienxlo didar al elfecto cuantas dis'Jl'O- el servicio más prefe,rente.
s1ci,ones considere cwcrtunas, ateniéndo- IEl empleo del materia:! de las Uni-
se, en' todo caso, a la's órdene's que re- darles motoriz'ada,s lo dis¡p.ondrá el jefe
ciba del! InSipector generall, aíl que co- miQitar de las mismas.
municará e informará, por conducto del Art: 15. Queda prohibido utilizar los
,primer jefe de[ Parque, de todo cuanto vehkulos dd Parque AutomoviEsta en
.tenga relación con el régim<:n y 'ser- servicios que no sean prDlpios del Ius-
vicio ,de los, ta1lle'1"es y c.an su perso- tituto, los que no podrán ser condud-
na!. dos por personal ajeno al mismo.
I,gualmelllte, ea jodoe télcnim de los Art. 16. IEQ servicio que preste el
·servicios Itr.totorizados tendrá autoridad personal de talleres' será dispuesto por
'sobre el personad de conductores y sir- el ingeniero' jde de los mismcs, con
'Vientei?, que presten servicIO en la,s Uni- arreglo a la organización técnica de
IdaJdes motorizadas, y en todas las de- aquél10s y o1a.sificaciáo dd ,personal por
!pendencia" dd Parque y Destacamentos oficios y eS[ledallidades. Da duración
'Coostituídos con e! materiaU de las mis- no,rmaU de estos servicios no será in fe-
Iffias le serán d'lbido,s el acatamiento y ríor a- la jornada mínima de trabajo de
'reslpeto prOlj}ios de su cargo. Res¡ponde- siete .horas.
'rá ante el Ins¡peotor generail dd per- .El pllan de instrucción es¡pecial de
fecto estado de funcionamiento v con- cc,nductores y sirvientes de los servi-
servarcÍón del materiaJ de todas - clases cios motcriZ2.dos quedará a cargo dd
:afeK:to a las Unidaides motorizadas, como jefe técnico de lns mismos, quien .lo
asimismo del elevado g.rctdo de la ins- confeccionará de acuerdo con el jefe
true;cíón eSlpecí,:ll ~ue deben t~lller los militar de las fuerzas, con la a!proba-
CDra:Ktor,es y s:rv:e.l'.ks. propomendo al ción del InSlpec1:or generail.
InS¡pe::tor g'~neral cuantas inicictt'vas y :Art. 17. A los efedcs de la me-
'dis,posicicnes considere cC:lVenientes a la jor ccnservad6n y entretenimiento
mayor efi:acia de es,tos servicios, a.te- del ,personal destaca,do en provinci::!s, el
niéndose, en todo cas·'), a las órder.·es Ins.p'ectcr general ordenará al ingenie-
que le ocmunique di'cha a]1ltoridad. ro Jde de Talleres las visitas de ins-
Art. Ir. La InSlpe':ción general de la neccióo de! mismJ, que juzgue conve-
Guanc1ia Civil designará e:1 facu!.tativo a ~:entes; e iguailmente, y con el mismo
:cuyo servicio médico quede afecto cll fin. -ordenará al jefe té,:nko de las Uní-
~rsonal del Pa.rque AutomoviHsta re- dades D1Ietorizadas su deslp1azamiento a
BIdente en Madnd, de entre los de plan- provi:,':ia5, c::mco alguna de aquéllas lo
tilla que tengan destino én esta ca¡¡>:ta¡l. , esté y S'C lng:m pre:iom sus servidos.
D. O. DAÍm. ~
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Art. 26. El ingeniero Jefe de ·talle-
res dará cuenta al ¡primer Jefe del Par-
que, el día último de cada mes, del plan
de labores que haya de reaJlizarse en
el transcurw dell siguiente y pueda ser
previsto en su ejecución, aco~ñando
los !presupuestos correspondientes. El
primer Jefe lo elevará a la Inspección.
general parll resolución, y una vez apro-
bado, se llevará a la práctica.
Igual -procedimiento se observará con
las reparaciones de vehículos que sur-
jan en el transcurso de cada mes.
Art. 2l'J. 'Cuando la cuantía de una
reparación de material ,l1{) ex>e00a de 2'50
¡pesetas, queda a:ltorizado el teniente. co-
ronel primer Jefe d¡:1 Parque para dís-
:poner su ejecución, sin la -previa apro-
'bación de la Inspección general, dando
cuenta a este Centro.
Art. 28. El ingeniero Jefe de ta,..
lIeres enviará al primer Jefe del Par-
que las propuestas y pedidos de maqui-
naria, herramental, accesorios, etcétera,.
necesarios ¡>ara el funcionamiento de
aquéllos. D1cho primer Jefe ordenará al
ca;¡>itán de almacén sean servidos los pe-
didos con la mayor diligencia.
'Cuando por no ha:ber existencias en
almacén sea preciso efectuar a:l¡gunas.
adquiskiones, 10 ,propondrá el primer Je-
fe a la Ins'Pección g~(lera6., si exceden
de 2'50 pesetas, resolviéndose por este
,Centro con toda la urgencia que el ser-
vicio demande. Si no el}:ce,diese de 250-
pesetas, ordenará, desde 1uegú, el primer
Jefe al ca1>itán de almacén se. efectúe la
compra, dando cuenta a la InSipección ge-
neral.
El mismo procedimieuto se seguirá
por el Jefe técnico de las Unidades mo-
torizadas para las atenciones y suminis-
tros ordinarios al material de las mis-
mas.
Art. 29. E11 capitán de almacén cur-
sará en fin de cada mes al primer Jefe
.gel Parq<ue inventario valorado de las
existencias en aquél; y el pria:ner Jefe
lo elevará a la Inspección general, re-
mitiendo tamlbién un ejemplar al inge-
niero Jefe de talleres y al Jefe técnico
-de las Unidades motorizadas.
Art. 30. La Junta Económico-admi-
ni5ltrativa del Parque Automovmsta se
reunirá mensualmente el día primero pa-
ra acordar wbre la adquisición de mate-
riales y efectos de alrna'CérI, oyendo al
ingeniero Jefe de talleres y al Jefe téc-
nico de los servicios motorizados, para
calcular las neces,idades de cada mes y
conocer de los informes técnicos que se
consideren ,precisos. Igualmente se reu-
nirá siem¡>re que una necesi'dad impre-
vista lo requiera.
Art. 3'1. Los acuerdos que la Junta
adopte sobre adquisiciones, siempre que
ésta-s excedan de z.so pesetas, serán ele-
vados a la InSlPecdón general en forma
de aota, para resolución. Caso de recaer
aprobación, la Junta realizará la com-
pra.
Si las adquisidones no exceden de 250
pesetas, la Junta ejecutará su acuerdo,
remitiendo el acta a la InsopecJCión ge_
neral.
Art. 32. La Junta Económico-admi-
nistrativa del Parque pr0'J.Xlndrá la con-
trataci-ón de todos los servicios de su-
ministros al Establecimiento a medi-da
que vayan caducando los contratos en
vigor, o la prórroga de- los que existan
CAPlITULQ V
Admi,~istración y contabilidad
darA a cargo del ingeniero Jefe de ta-
lleres hasta su entrega al primer Jefe
del Parque cuando vuelva a quedar en
estado de servido.
s
lvI.atcráal
GAlPUTUlJO IV
Art. 18. Con arreglo al servicio a
que estén afectos, los vehícU'los se cla-
sificarán en la forma siguiente:
Clase A). De representación.
.aase B). De mando.
Clase q. De transporte de fuerza. Art. 22. Por la Inspección general
Clase D). De carga. del Instituto se reclamará por dozavas
,Clase E). Para servkios espedales partes los crMitos que para las distin-
_el Instituto. tas atenciones del Parque Automovilista
;Se considerarán de clase A) los co- están consignaUas en el presupuesto de
dhe~ "a la orden" del Inspector gene- este Ministerio. Las cantidades ¡¡'braKias
r-al y de los Generales de la plantilla quedarán ingresaUas en la Caja de la
d.e! Iootituto. Inspección general, que atenderá, por
La. clase B) la constituirán los co- conducto del capitán administrador y del
cllei asignados por la Inspección gene- Parque, al ,pago de las necesidades detl
ral a los coroneles de Tercio, primeros Est.aJMecimiento y material en general,
Jefes de Comandancia y a Jos jefes y rindíendo cuentas dicho ca.pitán a la Ca-
oficiales con mando de Unidad o que ja, con los ju5ltificantes correspoooien-
desempeñen Comisiones especiales del tes, en forma legal.
se1"'Voicío; así "amo también los afectos Art. 23. Toda la maquinaria, apa-
a servicios reserva'dos o de incidencias ratos, herramental, repul:Sto y cuantos
en Centros y detPendencias del Instí- efectos y materiales de todas clases sean
tuto. necesarios al funcion:a.mioo,to de los ta-
Quedarán comprendidos en la clase q lleres y dependencias del Parque y al
las motocicletas, coches y camiones auto- material, tendrán entra-da en aJlmacén,
cars dedicados al tranS'pOrte de fuerza. .sentándose en la contabilidad que llevará
En la clase D~ se ioo1uirán todos los el capitán a-dministrador; exigiéndose a
vehículos empleados normahnente en los proveedores la remisioo y entrega
transpo-rte de material y efemos en ge- de facturas de los artículos suministra-
nera!. dos y admitidos en almacén, dentro de
A la clase E) pertenecerán toda cla- los diez primeros días del mes sigu:en-
se de vehículos con características es- te al que fuera servido e'1 pedido, ex-
pecia1es, como asimismo los que es,tén cepto el último mes del ejercicio eco-
dotados de di-spositivos para armamen- nómico, que se liquidará con la debida
tos pesados, bl.indajes y medios ofensi- antióIlación Ilara ju·stificar 1a inversión
vos y defensivos distintos a los reglla- -de los créditos. .
mentarios en el Ins.tituto y cuantos ve- Art. 24. La admisión en al=én del
hieulos estén afectos a las Unidades mo- ITI<lJteria1 y efectos adquir-idos se verifi-
torizada-s. cará _previo reconocimiento y confronta
También integrarán esta clase E) los .por el capitán del mismo, y cuando la
que transporten estaciones móviles de importancia e índole de aqUJéllos lo exi-
ra,dio, telegrafía y todo el tllI<lIterial no ian, el primer Jefe del Parque rftJue-
comprendido en las otraS clases. rirá al ingeniero Jefe de talleres o al
El InSlpector general de la Guardia Jefe técnico de los servicios motoriza-
Civil hará la c1asificadón del! material dos para el ddbido asesoramiento en 10
m1Ó1Vil con arreglo a los ,preceptos de este que a cada uno corres-ponda.
artículo y. fijará la distriibución del mis- Art. 25. Para la adquisición de toda
roo entre las Urnida,des y dependencias clase de materiall móvil y de las Uni-
del Instituto con arreglo a las necesi- dades motorizadas, maquinaria, acceso-
dades del servicio. rio!!, repuestos, aparatos, lubrificantes,
Art. 19. Ningún vebícu,lo del Par- -caIiburantes y com:bu5lt~bles, vestuar.io y
que AUJtomovilista, cualquiera que sea efectos en general, como asimismo para
liU d1ase, llevará al exterior distintivo o la contratación de servicios de sumi-
emblema representa~ivo de su carácter ni-stros al Parque Automovilista y venta
<lficia1, y sí, únicamente, las placa-s de del material inútil y chatarra, se crea
matrícula reglamentarías. una "Junta &onómica A'<1ministrativa
Art. 20. }>ara mayor garantía de del Parque AutomovHista", que será in-
custodia y eficacia en su empleo, los tegra\da per el teniente coronel primer
gara;-es del material destacado en pro- Jefe del Parque, como :presidente, y co-
vinJCias estarán precisameate en los mo vocales, el comandalllte segundo Je-
cuarteles del Instituto. fe del mismo, un jefe de 1a Sección
Art. 2'1. El material en servicio de la administrativa de la Inspección general,
.base de Madrid, como as.imisrno el apar- el capitán administrador del Parque, el
cado en la misma y el de las Unidades capitán que manda la Unida-d de los
motorizadas, estará a cargo del tenielllte servicios- del mismo en M:a.drid y un
coronel primer Jefe del Parque AUlo- teniente de plantilla del Establecimiento,
movilista, que será responsable de su qne actuará a la vez de secretario de la
.conservación y entreteni.m~ento, requi- J=ta. Todos sus comiponentes tendrán
riendo al ingeniero Jefe de talleres y al voz y voto en sus acuerdos y determi-
Jefe técnico de los servicios motorizados naciones. El iugenicro Jefe de los ta-
cuan·tas veces necesite de su concurso lleres y etI Jefe técnico de los servicios
pa·ra los asesoramientos que precise; el motorizados serán asesores técnicos de
desta'Cado en provincias lo estará, con la misma, asistiendo a sus reuniones
iguales efectos, de los ,primeros Jefes ·para ilustrarlas con sus informes re-
de Comandancia. 1acionados con la misión a.signada a cada
Toda clase de materia;\ que tenga en- uno por este Reglamento; no tendrán
trada en talleres 1>"lra repa¡ración, que- voto en las decisiones de la Junta.
di,: . f~'l sa
•lA} Las categorías .que se esta.'ble-
cen, según las -con.secuencias o la im-
portancia de la .intervención en los
s'ucesos, del 'Pers'Ottla1 del Ejército y
A;viación y las -cantidades ,que se asig-
nan a ·caca una son:
La Fam11iares, a .quienes en d~e­
cho corresponda, <le los muerto!" del
Ej·ército y Aviadón, sin- distinci&. del
em'pleo militar de ellos: w.ooo pe-
setas.
2.a Heridos graves, de todos 10s
empleos y clases del ~jérdto y AvÍll.-
ción: 2.000 pesetas.
3·a Heridos leves, de todo~ los em-
pleos y :clases del Ejército y A"rla-
ción: 750 peseta·s.
4.a Personal de tropa, únicamente,
que tomó .porte en hechos de arm.as:
2'50 pe.se·tas.
5.a Id-em íd, que pres.oo s-ervicios de
todo orden con 'OC·asión de los suce-
sos, pero ,sin interv·enir en acciones
armadas: 50 pesetas.
'Corres-ponden a la .primera catego-
ría: 137 dere·Cl1:JOIha.bientes., a l'O.()iQk)
pesetas: 1.3·70.000 pesetas.
Idero a la segunda: 2160, a :2.000
peset¡¡.s: 520.000 pesetas.
Ielero a la tercera: 3'10, a 750 Pe30e-
·tas: 23(,1.500 pes·etas.
IIdem a la .cuarta: 1·8.3<10, a 250 pe-
setas: 4.52,5.:250 pe·setas.
Idem a la quinta: 61491, a 50 pe-
seta·s: 3.074.550 peseta·s.
Total: 9.7'22.300 pesetas.
Estos datos se 'lierLvan de la s-uma
-de las eifras parciales ·conwnkadas
'por las A'lltüridades militares, en 1:um-
Iplimento de las órdeo·es telegráfi.cas
de este Minj.sterio de 12 de didem~
'bre de 19314 y H) del mes y año co-
r·rientes.·
B) ·Corres·ponden a las siguientes
divisiones orgánicas y de Caballería,
Comandancias Militares de Baleares
y ¡Canarias y 'Fuerz~ Militares de
M.a.rruecos, las -cantidades que .con.
expresión des'U rellarto ,por catego-
rías seexp'resan a continua.ción:
•••••
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
SUSCRIBCION NACIONAL
Circular. Excmo. Sr.: Entregada
por la Presidencia del .consejo de Mi-
::";í2 1 de mayo de 193'5 D .. O. núm. !lO
-....;~------------==::::---------~--------~.--:-==-=-===:-::- ---_.- --~ A 1:S~.II'L•••!I.'lk!.:'~"!Jo-
actualmente que ·por su im~rtancia y dactará pliego de condiciones, tra.m:- nistros a. este Ministerio la -cantidad
conveniencia deban serlo. taOOo el oportuno expediente en forma. de 9.722.300 lPeseta·s que corre5lPonde
Todos los suministros cuya indo1e 10 anMoga a cuanto se determina pa>ra las a la partkipación de las fuerzas del
permita serán contratados. adquisiciones en la ley de Adminístra- Eijérdto y de Ayiadón en la s'Userip-
Art. 33. En l.es contratos de sUl1!'i- ciÓG y ContahHídad de la Hacienda: pú- ción nadonaldestinada a los elemen-
nistros, adjudicacIOnes, venta de mater!3Jl hlica,' respecto a publicídad, fianza y tos aromados que por su lealtad, y con
inútil y chatarra y en cuantas operaClO- dláusu:las que han de fijarse en dicho. su esfuerzo, hideron fracasar el mo-
nes de carácter administrativo se realí- p1iego, el que será intervenido por la vimiento revolucionario del pasado oc-
cen se observarán los preceptos de la Deleg,!óón de la Intervención de la Ad- tU'bre, este Departamento, previa
aey' de Administración y Contabilidad minístración del Estado en este Minis- aprOlbaeíón de '<licha Presidencia, ha
. de la Hacienda lJ'Ública, asi como tam- tedo,' si la valoración no excede de resuelto que la distr1bución de aquella
bién los del ReglamelJ/to de Contratacío- 50.000 pesetas, y por la Intervención cantidad se efectúe con arreglo a las
nes para el Ejército; éste último, en 10 general1, si aquélla es superior a esta noI'l1llaS s.i~uientes:
que se refiere a ¡la forma de efectuar las cantidad.
sUbastas y concursos, en ~a parte que ,En amb06 casos el acto de la subas-
sea adalPtaible al Instituto. . ta, procedimiento, presentación de pro-
Para regular la venta del material posiciones por los 1icitadores y demás
inútil y abatarra procedelJlte del Parque, requiSItos, se ajustarán a 10 preceptua-
se procederá del modo siguiente: do en dicha ley, y la adjudicación no se
1.0 El ingeniero Jefe de talleres o hará definitiva hasta su a¡prdbación por
el Jefe técnico de las ooidades moto- este Ministerio. -
rizadas remitirán él día último de cada 2.°;Ell prod1ldto ol:xbenído por la ven-
mes al primer Jefe del Parque, tri.plica- ta será ingre~o en e!l Tesoro, con
oda relación del material inútil, con la va- ap1.icación a la Sección, caJ:Pítlilo y ar-
lora-ción correspondiente, elevando dicho ticulo que corres¡ponl1a a1 concepto "Re-
Iprimer Jefe dos de ellas al Inspec~or cursdS eventuales del! Estado".
general, quien, ccn vista de las relaclO- 3.0 Todo el material que se inu~i­
nes las dec-retará cuam:1o 10 esüme OPOJ.:- lice en provincias será trasladado al Par-tun~ a la Junta Económ.ico-admini5l1:ra- que para su venta. .
tiva del Parque. Esta procederá a re- A,rt. 34. En la Inspección general de
conocer el material objeto. de venta, va- la Guardia Civi1 radicarán los inventa-
lorando éste por lotes o unidades, según rios generales de1 materi:JJl móvil y de
·.convenga, y fij.and,) como precios bases las Unidades motorizadas, talleres, al-
Ias que en .definitiva acuerden; proce- macenes, de¡pósitos del materia.l a,parca-
.diéndoseentonces en la forma que a do, garajes y estaJCiones de servicio que
coutinuaóón se expresa y según los ca- formoo parte dcl P3Irque.
sos que se indican: Por la Inspección general! de 1a Guar-
A} Si da va1loracíón total de los dia Civill se darán l~s órdenes perti-
eíeetos a enajenar es igual o superior nentes para que al rponerse en ejecución
a so<> pe·setas, sin reibasar de las 2.000, el reglarr.ento del Parque se proce<l:a [lOr
la Junta procederá a su venta en púhli- el jef~ del mismo, ingeniero de talleres
ca sUlbasta por el procedimiento de "pu- y jefe técnioo de las Unidades motori-
ja a la llana", previo anU1:cio de l~ .mis- zada's, a confeccionar los inventarios ge_
ma en la Gace/a y Bole/mes Oj;cú:rlcs, neraJ1es, de todo el materiaa, talleres, a1-
con veinte dias de antkipaciúo, cuyo macén, depósitos del1 materia'¡ aparcado,
. anuncio,. que será someti·do a la a'Proha- garajes y estación de servicio Q'ue for-
dón de la Inspeetión general y de cuel1- man p'arte del Parque, a'br·ieOOo el lihro
(a del adjudicatario, contendrá relación d.e A\lma.céa con la existencia que arro-
de los efeotos y chatarra, valoración. Se je el inventario, deiJ>idamente cla'sificado
IJOS mismos, sitio y fecha en que se He- en forma de.tallada y de fácill ex.amen.
v<Jxá a éaJbo su venta y 1'Ugar en que. Art. :J5. Por d Ins¡poector genera-l
estará de manifiesto dicho material para del Insti.tuto Se dic.tar.án cuantas dis[lO-
poder ser examinado por los licita.dores.
Estos no necesitarán presentar· proposi- siciones sean necesarias JXlITa centraJlízar
tod.all las qperadones de íni:iole adminis-dones escritas, bastando su presencia en
el lugar del acto, en el que du.ralllte trativa gue se realicen en el Establleci-
el tiem"'"' que la Junta señale harán ver- mienk1 y para ei1 perf-eoro desenvolvi-
y~ miento de 10s servicios éncomeruladosibalmente aquellas proposiciones; termi-
nado el plazo CO!llCedído por las mis- al m1;;mo, dárudose cum¡p1imientO' a los
mas, se adjudicará por la Junta el re- preceptos dé! regQJamento.
.petido material all mejor posltor, quien:M.ad~id, Z3 de abrill de 1935.-tMa-
en -el aoto satis·fará el im¡por'te de aquél, nnel Por,tela.
quedando desde este momento obligado i~De la Grsceta núm. 120.)
a retirarlo inmediatamente o en el pla-
zo que la Junta d.etermine, si no pu-
diera hacerlo antes.
Por úHimo, en el anuncio se consig-
narán todos los detalles y condiciones
que a 1a Junta le sugiera su celo lpara
el mayor rendimiento J' mejor organi-
zación de este servicio, 1evantándose el
acta oportuna de toda la gestión, que se
remitirá al Ins'pector ·general.
B} Si la valoración de efectos eS
superior a 2.000 pes·~tas, la Junta re-
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Prirr:.era diTisi6n ••• ...
:Muertos , .
Heridos graves , .
Heridos leves .. , .
Asist:er{,n a hechos de armas
Prestaron servidos ....•: ... •.• '" '"
3 a
16 a
31 a
331 a
13.756 a
10.000
2.000
7.50
250
50
ptas.,
ptas"
,ptas.,
ptas.,
ptas.,
30·000
32·000
23.250
82.750
687·&x>
855.800
:Muertos '" ....,•. ,...•...... '" ••••" a
Heridos graves... ••. .,. '" ... .., •••
Heridos leves '" ... l\t.';';;;';'¡"
Asistieren a hechos de armas 4 a
Prestaron servicios ,...; ... ... '" .. , .. , 9.503 a
Muertos ........•. , .
Heridos graves , ..
Heridos ,leves '" .4 a
Asistieron a hechos de armas
Prestaron servicios ... ... ... 9.015 a
S<gw>da <Jm~" ... '" .., )
T."';". ""'Km '" )
Quinta di..i ¡Muertos ,. '" ..Heridos graves '"Heridos leves .
Asisti~ren a h"';C~os de armas
PrelS.taron 'servlC1OS ... ... .. . .., .. . '"
147 a
5.056 a
10.000 ptas.,
250 Q)tas.,
50 [1tas.,
750 ;ptas.,
so ptas.,
ptas.,
ptas.,
IO.OOO
1.000
475. 150
3·000
-453·750
289·550
S""Un' diTi,lOn ••• '" •••¡
Octava dh'isi6n... ... ... ...
:Muertos '" .. , .
Heridos graves .
Heridos leves '" '" ...
Asistieren a hechos de armas
Prelstaron servicios . .. ... .. .
11uertos '" , .
Heridos graves ..
Heridos leves ...
Asistieron a hechos de armas
Pre'staron servicios ... ... ...
Muertos '" " .
Heridos graves ..
Heridos ,leves ...
Asistieren a hechos de armas
Pre,staron servidos ..... ... ...
49 a 10.000 lltaS., 490·000
56 a 2.000 ptas., HZ.ooo
63 a 7:P ,ptas., 47·250
5·792 a 21S0 ptas., 1·443·000
7·643 a 50 ptas., J8z.1'SO
!O a 10.000 lltas., 100.000
28 a 2.000 IPtas., .;6.000
38 a 750 .¡;;t¡¡¡s., 28.soo
2.985 a 2150 1Jd;as., 746·250
S.02I a 50 lltas., 2151.050
57 a 10.000 ,j}tas., 570·000
III a 2.000 ptas., 222.000
139 a 750 ptas., 104.250
5·4313 a 250 p<tas., I·35~b50
84 a 50 I1>tas., 4.200
2·479-400
1.181.800
2.258.700
:Muertos '" .
Heridos graves.... .
Heridos leves ... .. .
Asistieren a hechos de armas
Prestaron servicios '" ...... 955 a 50 ,ptas., 47·750
47·750
Fuam: da V-..oo .....¡
·Muertos ..... , '" '"
Heridos graNes,... ...
Heridos ,leves .. , ...
Asistieren a hechos de armas
Pr·estaron servicios ... ... ... . ..
Muertos , , '"
Heridos graves.... '" ...
Heridos leves ... .., ... . ..
Asistieren a hechos de armas
Preostaron servicios ., . .,. .. . . .. ...
LH3 <lo 50 ~tas., 55.650
55.650
17 a 10.000 .¡;;t.as., I7o.()()()
49 a 2.000 ptas., 98·900
35 a 750 ])tas., 26.2IS0
3.301 a 250 ptas., 82'5.250
7·217 a 50 ptas., 360.&50
1.480.350
Div;,ión de Caballería...
:Muertos '" .. , .
Heridos graves '" '" .
Heridos leves ... ... ...
As;stierell a hechos de armas
PrelStaron servicios ., . ... .. . .. . ...
loS a
2.128 a
250 ptas.,
50 .ptas.,
27·000
r06.4OO
133·400
Total ...
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9·722·300
,C) ¡LIOS Generales <le las divisio-
nes, Comandantes Militares de Ba-
leares y Canarias y Jefe Supedor de
las Fuerzas Militares de Marruecos
procederán con toda urg-encia a la
distribución de 10 asignado ent,re los
Cuerpos y Organismos de su jurisdic-
ción, remitiendo a este 1iinisterio re-
lación de lo q'ue corres'Ponde a cada
uno de ellos, con la indicación de las
sucursales del Banco <le ESlPaña en
que des·ean se les sitúen la.s cantida-
des resultante?, encargándose de eno
la' Pag-aduría y Caja Central de este
Ministerio y sie,n'<1o con cargo a éste
'tooos los gastos de tranSJferencia de
fondos ·que se requieran.
El rClVaJrto por los Cuer.pos se hará,
con preferencia, por entrega directa
a los interesa.dos., y de no ser posiJble,
se procurará ·llevarlo a cabo c·on in-
tervención de las autoridades locales,
mi,lita,res o civiles, o de los Jefes de
Puesto de la Guardia Civil y Car;¡¡bi-
neros, cal'lga.ndo el 'fu:nJpQrte !die' los
giros al f o n d o de materia,l de los
Cuerpos·, a fin de que no se m,erme
lo más mini,moo la ·cantidad que co-
rresponde a cada 'beneficiario.
D) Para cua.liquier duda que pue-
da surgir, o para la cDniTonta y cDm-
probación de las cifras ind.icadas, las
Autoridades militares acU!dirán a este
M'inisterio ,cuantas vec~ss,ea indislPen.-
sable, aten'diendo sobre todo a la ¡rá-
pida y equitativa distrihuCÍ'ón ,de las'
mencionadas cantidades, ·de 3.JCuer·do
·con el espirit,u ,de ·patr,iótica gratitud
hacia sus sold;¡¡dos , que ani'!IJIÓ atados
los ,españoles que iniciaroll. y contri-
buyeron a la sus.cripción nadonal.
Lo cCJll11!unico a V. E. pa,ra su 'co-
nocimiento y ctilmiplimiento. Madrid
3<> ;de a:briJ de 1935. '
MAsQuEl.ET
Sefior...
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DEL P:RüTEC-
RADO
,Itxcmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el sargentD dd regi-
miento Infantería núm. 36 D. Ismael
Carnero Ruiz, pa'se a la situación de
"Al servicio dd Protectorado" por ha-
ber sído destinado CDmo subinstructor a
la Mehal-la Jalifiana del Rif n~. 5,
según orden de la Presidencia del Con-
5ejode Ministros (Secretaría técnica
·de Marruecos), de 6 del actual.
Lo C'omunico a V. E. para su conD-
cimiento y cumplimiel1'tD. Madrid, 2S de
.wril de 1935.
M"SQUELET
.Señor Jefe Superior de las Fuerza\';
Militares de Marruecos.
Señores General de la octava división
orgánica, Subsecretario de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros e 10-
'ÍeITentor centra.] de Guerra.
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ANTIGüED:AD
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movidad por el auxiliar administrativo
del CUEiRPO AUXILIAR SUB-
ALTERNO DEL EJERCITO, con
destino en el Esta'blecimento Cen-
tral de Intendencia, don Antonio Sa1-
terain e 1turbe, en solicitud de que
se le rectifique la antigüedad del 3
de julio de 1922 que le fué concedi-
da a su ingreso en el Cuerpo, por orden
circular de 4 de octubre de 1933 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 2';;8), por la de pri-
mero de agDsto de 1915, en que fué
designado <]Jara ocu[>ar en ell HDs[[)ital
Militar de"Me'lílla, la 1l!aza de enca1"-
gado de rQ1xvs' y - efectos del mismo,
funda,mentaooo la petición en que el co-
metido que desoem¡peñ<lJba C0<ll10 ml en-
cargadD era esencialmente burocrático;
Ú' sea de los cor.reslpondientes a la cla-
se de escribientes, por este Ministerio
se ha resuelto desestimar la petición
por ca'recer de derechD a 10 que soli-
dta, toda vez que en el certificado expe-
dido por ell Jefe de los servicios de In-
tenJC1encia cid e:x¡presado Hos¡pital, se ha-
ce constar, que en ;) de juliD' de 1922,
cesó en el tal cargo, de encargado de
ropas y efec.tDs, j)asando a j)restar
sus ·servicios CO<ll1D escribiente de la Ad-
<minístradón, y, dis[Xlniendo la ley de
creación de'! Cuerpo, que para te·ner de-
,recho al ing.reso, los añO's exígidos, ha-
,bian de ser servidos preci\';amente en la
'C8pedalidad que se 'lo concede, 1l'0r muy
lCarác.te,r burocrático que tenga el cita-
do cargo que CDn anterioridad a dicha
fecha desempeñaba, de haber continua-
ido en éll no le hubiera sido concedído
el referido ingreso, sin que por otra
¡parte, pued<l:n co.mpararse en derechos
!los procedentes de escribientes con los
que lo son de ,procedeocia de Cuerrpos
[Xl'lítico-illlÍilitares. C0<ll10 lo son los auxi-
,liare's de almacenes dd Cueflpo de Ar-
rtilJeria.
·Lo comllni~o a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25 de
!abrill de 1935.
MAsQUELET
!Señor General de la primera d.ivisión
orgáníca.
ASI~ILACIONES
Exlcmo. Sr.: Este Mí n í s ter i o, de
.,"cuerdo cm 10 j)r.c[>uesto por la Inter-
.vención Centra,] de Guerra, ha resuelto
dasifiQr en la asimilación a sUlbayu-
idante, con la antigüed<Vd de 15 del mes
adu'all y efelOtos administrativos desde
'Primero de mayo siguíente, a.l músico
'de primera D. Manuel Mari,scal LariDS,
'wn destino en el Te.rcio.
Lo comunico a V. E. para su CDno-
:c:miento y cum¡p¡limíento. Madrid, 2'5 de
'abril de 193'S.
MAsQuELET
'Señor Jefe S11Ij>erior de las Fuerzas Mi-
Hitares de Marruecos.
'SeñDr Interventor central de Guerra.
D. O. núm. !1'9
!EJOOInO. Sr.: Este Ministerio, de
<acuerdo cQCI 10 I!r{)fpuesto por la Inter-
IVención Central de Guerra, ha resuela
clasificar en la as·imiJación a sargento,
con el sueJdD anu;¡¡l de 2.7So pesetas, a
.r-artir de primero de marzo anterior,'
al músico de tercera, Manuel Hernán-
dez Sánchez, con destino en el regi-
míento Infantería núm. 29.
, Lo comunico a V. E. para su C0l10-
tímiento y cum¡p;1imiento. Madrid, 25 de
<l!bril de 193'5. .
MASQUELET
'Señor General de la octava división or-·
,gánica.
Señor Interventor central de GueMla.
.Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
I<Icuerdo cm 10 pr{)fpUesto por la Inter-
,vencÍón Central de Guerra, ha resueU.
'clasificar en la asimilación a sargento,
~on el suddo anual de 2!.75O pesetas, a
:partir de 3 cW adua1 y efectos admi-
nistrativos de primero de mayo sigvjen-
te, al músico de tercera, Moisés Mon-
'có Llera, CDn destino en el regimiente
Infantería núm. l.
Lo comuniC{) a V. E. para su cono-
'Cimiento y cum~limíento. M<Vdrid, 25 de
abri'l de 1935.
MAsQUELET
Señor General de la primera divi~ióJl.
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Ex:cmo. Sr.: Es,te Mi n i s te r i., de
acuerdo cm 10 pr()'!>uesi:o po.r la Inter-
iVención Centra.l de Guerra, ha resue],t.
c1a:sifiK:a:r en la flISimilladón :l. sargento,
con el sueldo anMl de 2.750 pesetas, a
partir de -primero de.] mes actual, al
músico de tercera, Emilio Reina Sán-
chez, CDn destino .en e'1 regimiento In-
fanterí'a. núm. 19.
Lo cO<ll1unico ·a V. E. para su CDno-
cimiento y cumlP'limiento. Madrid, :15 de
abril de 19315.
MASQUELET
Señor General de la quintJ. división or-
gánica.
Seño'r Interventor central <Le GU&P.ro.
CLAS!FI~ACION'ES
EXCJtUo. Sr.: Por este Uínisetrio se
ha resuelto que el trompeta de la i\gru-
·pación de Artillería de Ceuta, EUilogie
yus,t Gonzáilez, sea incluidO en d 'es-
ca.J<lJfón de tmm¡petas a¡pitoo ,para el as-
censo, pubHcado ;por orden cil"Cular de
16 de díciembre de 193'3 (D. O. nú-
mero 29S)., collocándose a continuacíÓll.
de Antonio Neu1J<l'vet Morales, por re-
unir las condiciones que determina el
artículo 'segunclo de la orden cil"Cular
de 214 de febrero de 18<)4 Ce. L. nú-
mero SI).
Lo cO<ll1unico a V. E. para SU con+-
1 de ~o de 1935'D. O. núm. 99
-..;.:..-------------.;.._-...:;.;;;.:...--------------
D. Enrique NaIVarro M-iJllán, del ba-
CUERPO AUXILIAR SUBAJLTER- tallón de Zapa:dore.s ,Minadores- ll/Ú-
NO DEL EJERCITO mero 4. (V.)
cimiento y cU1lJil)límiento. Madrid, 25 de
abril de 193'5.
MASQUELET
Sellor Jefe Supedor de las Fuerzas Mi-
litares de ~larruecos.
COMISIONES
Ex~mo. Sr.: Este Mi<nisterio ha re-
suelto 'ces:e en la cOlJllis,ión que des-
empeña como juez eventual, a las.
órdenes de la Auditoría ,de esa divi-
sión, el comanda'!1te de CABALLE-
RIA D. Juan Jordán de Urries y Pa-
tiño, en s,it>uación de disQoniible e'll
la primera división y a.gregado a este
Ministerio.
Lo comunico a V. -R. -para su co-
n·ocimien-to y cumplimienio. Madrid,
JO de abril 'de 193'5.
MASQUELET
Señor General de la octava ·división
or~ánica.
Señores Subsecretario de este Mmis-
terio, General de la .primera di,vi-
Isión orgánica e Interventor central
d.e Guerra.
CONDECORACIONES
EXiCffiO. Sr.: Este Ministerio ha re-
sueLto aJI)robar la coocesión de la Me-
dalla conmCll1Jorativa de camn.>añas, he-
cha por esa división, a favor del ofi-
cial primero de Interveoción Civil de
Guerra, coo de·stf:ino en la Intervención
de le. misma, D. Julio Laguna Alva-
rez, a que se refiere su escrito de 6
del a.dual.
,Lo ccmunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y c\lJmplimiento. Madrid, 26 de
abri'l de 1935.
MASQUELET
Señor Genera·l de la quinta división or-
gánica.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
sueltoo a¡prollar -la coocesión de la Me-
dalla conmcmorativa de C<IJlll(pañas, he-
cha P9r esa división, al sargento del
batallón de Ametralladoras número 2,
D. Leq¡x¡.lrlo, Gómez Alcedo, a que se
tefiere .§U e-sx=rirto de 4 del actual.
Lo comunico a V. E. para su cooo-
cimiento y cUillJii?limienro,. M<IJ<!rid 26 de
ahril de 1935. '
MAsQu:E.LET
Señor Gen'eral de la sép-tíma (!í;vísión
or·,ánica.
COl\TTIUCTORES AUTOMOVI-
ILaSTAS
ro 81), ,por este Ministerio se ha
resuelto se anuncien a concurso las
vacantes de conductores automovilis-
tas que existen en los Cuerpos que
se relacionan, correspondientes a los
cochcs que se expresan, a fin de que
puedan ser s,olicitadas en la forma
reg.lamentaria en Ull p:azo de d:ez días,
a partir de la fecha de la publicación
de esta circular, por los ca:bos y sol-
da<bs de Infanteria que se encuentren
en posesión del título correSlPondiente,
cuyo re'quisito harán constar los jefes
en el informe de las, .papeletas r'es>-
pectivas, así -como la antigÜedad en
el empleo que disfruten y tiempO de
servicio en los 'que carezcan de él.
de.biendo quedar sm 'curso las de aque-
llos que indebidamente soliciten las e.x:-
-presadas VllJcantes.
¡Lo comunico a V. E. paTa -su. co-
nocimiento y >cu'll:1!plj¡niento. Madrid,
30 de a;bril de 193'5.
MAsQuEL'§T
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Regim~ento Infantería núm. 2, un'a
>Cie camioneta.
Regimien.to In.fantería núm. 9, una
de coche pesado.i Re·gimiento Infantería '!1úm. lO, una
de Autómnibus.
Regi~iento Infantería núm. 24, una
,de cam,lOneta.
¡Madrid, 30 de aJbril Kie 193L5,r-.;Mas>-
quelet.
EXlCmo. Sr.: Vis,ta la instancia pro-
movida' 'por el! practicante civil de Me-
dicina D. Ber.n~~o Mar,tín Rubio, que
pre,sta -Su.s servlCloS prof.e'sionales en el
Colegio pa:ra huérfanos deU Arma de
CaJbaUería, en 'sÚ¡J!lica de qu-e se le con-
cooa e'l ingreso en el CUERPO AU-
XILIAR SUBALT,ERNO DEL EJiER-
CITO, po'r llevar más de treinta años
en dicha A<sociadón, y resultando que
. ésta no' 'Puede considerarse como de-
pendencia militar, a tebor de 10 estatuí-
do ell la norma 14 de la orden circu-
lar de 26 de sea;>tiemlJre de I932; que
el hedho de habérsdle ~oncedido una cruz
<1el Mérito MiHtar con distintivo Dlan-
CQ, n~ .puede admitirlSe p,ara definir el
carácter militar o dvi'l de la Asocia-
ción, y que a<1eltr.oás la petición ha si-
do formulada fuera. de 105 [}lazos. mar-
cados pan soUicitar el ingreso en eJ
referido Cuerpo, este Ministerio ha re-
stlelltf:o dese,stimar la petición del recu-
rrente por carecer de derecho a 10 que
solicita.
Loo comunico a V. E. para su cono-
cimÍent9 y Cuml:l1imiento. Mad·rid, 26 de
abril de I93'5.
D,ESTINOS
Circular. ExlC1I1'o. Sr.: Este Mi-
nisterio ha reS1le1to que el persona.l
de jefes. oficiales y suboficiales del
Arma de Ingenieros, Cuerpos Subal-
ternos de Ingenieros y Cuerpo Auxi-
liar Subalterno del Ejército, que a.
continuación se relaciona, pase en pro-
puesta extraordinaria de destinos, a
servir el que a cada uno se le señala,
causando alta y baja en la próxima
revista de Comisario, debiendo sig-
nificarse en evitación del curso di:
instanci;¡f;, solicitando recti-fi<:aJC;.ión de
destinos; .que en virtud de 10 diS'Pues-
-io, en la orden cir,cular >Cie 25 del
corriente (D. O. núm. 95), como ada-
ción al decreto de 4 de mayo de 1931
(D. O. núm. 98), han q.uedado anu-
ladas aquellas papeletas q'ue no reu-
nían la-scondiciones señaladas en di-
chas -disposiciones.
ILo comnmko a V. E.. -para su co-
nocimiento y cUIl1JPli'll:1ien.to. Madrid,
30 de <l!bril d.e 1935.
MAsQUELET
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al regimiÍenfo de Ferroca.rriles núm.. 1
Teniente coronel
D. Domill'g'o M,oriones Larra,ga, del
batallón de Za,padores Mi'lla.J:ores nú-
mero 8. (E.)
Capitán
Tenientes
Voluntarios,
D. Emilio Amor Martínez, de la:
COIJllandancia de obras y Jefatura de
Se·rvicios de la Base Naval de El Fe-
rro!.
D. Mardano Sán'C'hez Barren,echea,
del Grupo mixto ,para la división <loe
Caballería y bri-gadas de Montaña.
n. José Tas'cón Roza,s, del mismo.
D. Joaquín Pbrez Her:vada, del ba-
ta'llón de Za-padores Minadores nú-
m'ero 6.
Al regimiento de Ferrocarriles núm. ~
Teniente coronel
D. Fran-cis,co B'uero Garda, ,de la
Academia de Arti.nería e Ingenieros.
(Elección).
Comandantes
V ol1mtarioS'
Circular. Excmo. S(I'.: Con arreglo
a ;)0 -dispuesto en· la orden ciT'CU!lar
<d. 3 de abril d'e 1933 (D. O. núm-e-
,.~
MAsQUELET
Señor GerJera-l de la séJptima división
. orgánica.
D. Ernesto 'Caorrata1á Cernuda, del
bat<lJllón de Zapadores Minadores- nú-
mero 4.
D. Lui" Tronooso Sagredo, de ayu-
© Minis erio de Defensa
1 die mayo de 193'5 D. O. nÍtm. \)9
___:!:. d~P!:~le ¡orcoso A)
.~- - - ---- 0_. ~_ '" _w ...._w.;_,..;,...~::;~
" . _ Coronel~:&'$1. - .., _:'\.~"t>
.. D. Manuel AZlpiazu Paul, aSiCen-
dldo, dell. re,g-¡'miento de Ferroca.rriles
en la pnmeradivis.i6n org-áni.ca. '
, . '.Tenientes coroneles
: : ":"MI'iH:':!': :. ,~j'ltIi"·"fr1.\ti
D. J?S¿ }?er.n<\n·dez d~ 'Ia Pue~t~'y
Fernan.a.ez d~ la Puente, as,cendido;d~l Grupo ;mlxto de Zapadores. y Te-
legrafos numo 3', en Canarías.
iD. Eduardo Prados Peña, del !l'egi-
,miento de Tra-nsmisiones.
D. Manue.l Molína Martínez, del
bataUónde Z<!Jpadores Minadores nú-
mero 7.
D. 'Manuel Ruiz de Velas,co Tole-
do, del 'bataUónde Zapadores' Mina-
IdareS! núm. 6.D. Luis. Carlier de los Santos, delGntlorruxJto de Zapadores y T:elé~
g-rafos nl\Ím. 4.
'D. José ·Conejo Cam, del batallón
de Za.pador·es Minadores núm. 2.
Capitanes .
Comandantes
D. Francís-co Yáñez AI'hert, ascen-
dido, del Centro <le TransmisioneSl
y' Es.tudios Tácticos de Ingenieros,
en la .primera división orgánica.
..
D. José Martínez González, ascen-.Í;;
dido, delreg-imiento de Fermcarri- i'!
les, en la .pri·meradivisrón. orgánica,1
y agregado para prestar servicio al
regimento de Ferroca'!'.riles núm. l.
D. Fernando de la Peña Sierra. as-
cedido, del Centro de Transmisiones.
y Es.tudios TáctÍ'Cos de Ingenieros, en
la primera divi~ión or<gánka.
D. Bed'!'O <lel Amo y Peris, a:s-cen-
dido, de la Secdón de ,Contalb1lidad
·de la te·r.cera división orgáná.Ca. en
la misma división.
ID. José López Ped·raza, as-c~dido,
del regimiento <te Ferrocarriles, en la
pr~mera divisió-n orgánica..
ID. AntonloCarrea Veglis6n. a's-cen-
dido, del Gru'{}o de Alumbra-do e llu-
rninadoo, 00 la tPrimera. divisiÓ!n 01'-
,R'ánica.
.D. Nicolás López Laxrañeta as-
,cendid'O, de la 'COmandancia de ~bras
-de la sépti'IllJa dWisión. orgánica, en
la misma división.
D. Ralfael &odríguez Seijas aseen-
d.ido, del ParqJUe Central 'de Áutomó-
viles, ·en ·la pori'll1Jera diviS'i'Ón orgánlca.
D. José ,Roso -Olivé, as·cendido del
bat<lJllón de Z<lJPadores· M'¡nadQ!'~ ll'lí-
~'e-ro 3, en la tercera división or.gá-
mca.
D. Enrj¡que oCo1"bella Abbiñana as-
.ce:ndido, del regimiento de Fer;oca-
rr~les, en la p'rímera ·diJvisión orgáni.ca.
.D. Carlos Lemas y Ma·rtín. a.scen-
dldo, del bata.llónde Zapadores Mi-
n.a,dores pú.m. 2, en la segounda divi-
SlOn orga I1lca.
D. Ma:nuel Lacena Tena, as.rendi-
d?" -del Pal'Jqu<e Centra'l de Autom6-
VIles, en la primera división orgáni-
ca.
,'D. Sebastíáz: ~nKlreLLMedina, ascen-
dIdo, del,reg-¡,ID:lento de Transmisio-
nes, e~ la primera ·división orgánica.
. D. FranCISco Delgado Piñar, <lJSce'll-dl~O, ?~l Gru'po d.e Alu,rrubra.1lo e Ilu-~na·clOn. en la q·uinta divi15ión. orgá-
m·ca.
. D. Cayo Coterón de la Sota as-cen-
dldo, del. regimien;to ·de Ferr~attiles
en la :PT1~e'ra. divis'ión or,R'ánq. '
D. LUIS Martos Lalanne, ascendi-
do, .doeJ1 <;e~tro de Tramsmisiones y Es-
tudios !~oos de,Ingenieros, en 'la pri-
mera dlVISIOll organica.
D; J oséGi·¡ O'rlpi, ascendido, del ba-
ta.lli6n de Za;pad'Ores M:i.nadorei nú-ffie¡;0 4, en la c'u.;rtadivisión orgánica..
" Ange!l Soanohez de Rivera y0 n.záilez de SandOlVal, aSICe.ndido, de! re-
.g'¡'mnent:o.~; Ferrocarriles, en la. pri-
'Il1Iera' d¡vls.lon oI',R'ánica.
D. ~oalquín de la Torre Le Bour
a,s.cendldo, del reogimiento de Ferro-ca~
r~Iles,en la pdmera división orgá-
frica.
. D. Fe·derico 'Méndez Villamil, áscen-
dl·do, del loataUónde TranSlJn,:Ísiones
de Ma'rruecos, en 'Ceuta.
¡D. Maríano Fernández Gaburón,
Alféreces
...• . . Voluntarios
; lE;+&$;'" -tl:-:a
ID. Antonio ~ra.R'Ua.s. Díaz del Gru-
po mixto ·de Zapadores y Te1égrMOS
núm. 2.
D. Germán GaIIlJbónLarruy del
Gmpo mixto de Zapadores y Te1é-
19-rMos, núm. 2.
D. Juan Hraovo -García del bata-
llón. de Pontoneros. '
D. ,Fa~.~tin'O Reitia Pa:lmeh-o, del
Gr·uopo J!TI1xto de Zapadores y Telé-
grafos núm. 2.
iD; iCés·a,r Vei,ga González, del ba-
tallon ,de Za>padores Minadores nú-
mero 7.
ID. M-~lluel Grana,do 'Prieto, del
Grupo, mIxto de Z<lJPadores y Telégra-
fos nUlm. 4.
ID; F'!'<I!ndsiCO Sotomayor 'Sá.nchez
•~.l~a~:r, del GrUiQ.Q_ w·bcto pa'!'a' la
<1IVIS1-O'~ de CwbaJllería y 'brigadas. de
Montana.
D. Pedro Yébenes MUñoz del mi.'-
roo. ,.;)
D; ,Santos Rollán Antona, de1ba-
ta,llon de Zalpad·ore·s Minadores nú-
mero 8.
D. Jo.sé iMart~n Ruiz, del ibata,llón
de Za'PaJdares -Mmadores n·úm. 4.
U}<;STINOS DE HI·:Sl.'l.TAS
/1l rcyimic/llo dc ¡:,.n·o('a}'rilcs nÚ/Il. 1
Capitán
D; Ram,ón Lucini 'Bayod. del ba-
tallan de Zapadores Minadores. nú-
mero 8. (V.)
Alféreces
Volunta;¡-ios
D.f\ntonio L6pez ür.tega, del Gru-Pe: mIxto de Zapadores y Telégrafos
numo :l.
p. Francis,co Fernández Ilbáñez del
nl1smo. '
Capitanes
Tenientes
Violunta'rios
Vohtnta'!'ios
.d.ante de Camlpo del Ministro de la
Guerra.
D. Enrique Vidal ·Carrm-.¡ls-Presas,
.de la Comandancia ·de obras y forti-
ficadón de la Base Naval ·de El Fe-
1'1'01.
D. José del 'Castillo Bravo, del re-
~:miento de Ferrocarriles.•,(Dm-echo
preferente C. 25-3<-3'S).. - . .
ID. Miguel Lua'Il'co Cuenca, del re-
gimiento de Zapad'Ores Minadores.
·ID. A'lfredo illellod Gómez, del ba-
taJllón dePorutoneros.
D. José Rivera Zapata, de la ,Co-
manidancia -de <J'br~ y forüficacióru de
la Base Naval '<le El Ferro!.
D. G1"egorio BaJhamoDde T,a¡y.lláiert,
del :batallón de Za,¡padores Minadores
I1JÚJm. 3.
D. Francis-co Pomares. MQlya:, de la
Comandancia de abras· yfortidis·adlón
de la Base Naval de C~na.
ID. ]oséEin~uez ,LarrOllJ(j¡o, -del
·bata,llón <!e Za;padores Minadores nú-
mero 6.
iD. Enrique González Garri<1'O, del
bat<lJllón <le Z<lJPadores Mina·dores nú-
mero 2.
D. Julio San Martín Sa·lvá, de la
Sección de CQIllta,b¡¡¡'dad de la sép-
-tima divis·ión ol'lg-án1:ca.
D. Santos de IsM·a y de Yarza, del!
'batallón -de Zapa'<lores -Minadores n'lÍ-
mero :;.
. D. Manuel Alonso Aill-u.Sltan,te, de
"A,l s·e'rvicio del Protectorado".
D. Pedro Bellón Ruiz, ·de .la ter-
-e.e,ra InspeC'ción ,de 1n¡g-eniero.s.
D. José Herráiz LIorens. de la.
Sección de IConta'bili<lad de la· quin-
tadivisión ol'g-án ica.
D. Juan 'Gil Lázaro, del regimien-
to de Fer·rocarriles. QDerecho prefe-
rente, C. 2S-:l-:l'5).
D. Manuel Vela·s'co Vítini del mis-
mo. (Idem id.) ,
D. Antonio Alvarez IMiró de-! mis-
mo. (IdOO1 íd.) ,
0:. José Montero del Fill,9, de dis-
pomb'le forz(),So A) en la 'P'rimer·<lJ di-
visión ·or,R'ánka.p. Ma·ruuel ¡Rosa.l 'CaSlado, del regi-
llll:1ento de Zapadores, Minaidores.
ID. E'n'!'iqueGarcía VaJUe~o, del mis--
mo.
. 'D. ,Antoniod~l Vwlle ICarloS'-'Roca"
del mismo.
. D. Francisco IGalera, Segura, del
oataJllón ¿e Tran~misione.sde Marrue-
cos·.
p. Ang-el García Jauret. del hMa.-
llof ~apa??resMinadores riúan. 2.'
('R.-octIfi,c3Jcwn· ¿'e, la ,orden 'CÍlI'aular
de 24 de a'bri! último (Do. O. n1Ím.e-
ro 94). .
D. Manuel Marzo Mediano, del ba-
taJllión· de Pontoneros.
D .. Fernando Lobo Andra·de del
Grupo mdxto de' Západores y. Telé-j¡'rafos núm. 4.
© Ministerio de De ensa
D. o: núm. 99 1 de ma.yo de 1935
D. Francisco Moílina Navart'die, de
ag·regarlo al regímÍenJto de Ferroa.cri-
les, aJI- regimiento de Ferroca.tTiktl nú-
mero 1. (V.) (Derecho ;¡>referent.e. circu-·
lar 2l5-J,".35.t
D. Silverio San Geroteo R'ÍTero, de
agrega<!o a.[ reg:imieI1tto de Ferrocani-
les, al reg,imiento de Ferrocarri~eIlo nú-
mero 1, (V.) Idern.
D: Vietociano Sansegundo Pedregal.
de agregado al! regim.iento de Ferroca-
rriles, al! regí'lniento. de Ferrocarriles
nqm. 1. (V.) ¡¿00l.
. D. Eduardo Coca Cuadrarlo. del re-
gimiento de Fenocar1"iQes, aJ1 regin.ieRto-
de FerrocarriJIes núm. 2. (V.) Idem.
D. Juan Francisco Morall Pascual!, del
regimiento de Ferrocarriles. al regimien-
to de FerrOlCMri.les núm. 2. (V.) Idem.
D. AJJfonso Sándl:ez MaciálO, de\ re-o
gimiento de Ferrocarri,les-, al regimien-
to de Ferrocarri1e'S núm. 2. lV.) rdem.
D. Proro Martín A'lvarez, del regi-
rrúnto de Ferrocarri,les, ail' regimiento
de Ferro:carritles núm. 2. (V.) Mem.
D. Antonio García AI1cáIlltara, de
agTegado a.l regimiento de Ferrocall"riies,
ai regimiento de Ferrocarriks BÚM. 2.
(V<lluÍJJtario.) rdern.
D. Arturo Oviedo Dí;az, de agregado
a-l regimiento de Feorrocarriaes, el re-
gimiento de Ferrocarriks núm. .l. (V.)
Idern.
iD. Joaquín Salltana PeraJJ,ta, de a,gre-
g-ado al re,gimiento de Ferrocarriolel1, al
regimiento de Fer,rocarri·les núm. 2, (V.)
Idem.
D. Joaquín LÓlIJ'ez Prats, de agrega-
do all regi'mieoto de Ferroca,rrile.l1, al
regimiento de Ferroca,r.riles núm. 2.
(Volumario.) I<!ern.
D. Dúnato RIamos HidaJlgo, de .gre-
gado al regimiento de Ferrocarri~e1l, al
regimiento de Ferrocarri.les núm. 2. (V.),
Mem.
D. Jesús Serrano 'Moreno. de agre-
gado all reg·imiento de Ferrocarri!es, al
regimiento de Ferrocarriles núm. 2.
(Voluntario.) Idern.
D. Honor.ato I...ó¡pez Poveda. del Gru-
po miXito de Za[l<ldores ¡¡laJra la divi.iórt
de Caiballería y bríg~d<ls de Montaña"
aJ1 regimiento de Fénocarriles nÚlln. 2.
(Vd1unt1ario.) Idem.
D.Sever·íno Sán.cl1ez Martínez, del
bata:1lóu Z3j[)adores Mimdores n.úoI. 8 ..
al regimiel1Jto de Fenccarriles Il.úm. 2 ..
(V~luntario.) Idem.
D. Francisco Egea Rojo. del batallón
Z?lP:adores Minadores núm. 8. al· regi-
rr.iento de Ferrocarri.les núm. 2. (Y.}
rdem.
D. Baldomero Lodúro Sánclta, del
regimiento de Transmisiones. al. regi-
miento de Ferrocarriles núm. 2. (V.)
rdem.'
D. Casimiro Gonzállez Ca'latr&n, de
agregado al regimiento de Ferrocarri-
les, al regimiento de Ferrocarrile3 RÚ-
mero 2. (V.) Idem.
D. Arturo Jiménez E~in()lia, ,ki
Grupo de Alumbrado e Huminación, al
regimiento de FeorrocarrÍ\es IIÚ.. 2.
(Voluntario.) Idern.
D. Jaime Coll ArlxJlla, del re~imien­
to de TransmisiolJ.1eS, a!l regimiento de
Fer,rocard'les núm. 2. (V.)
~_:w"".,_" ~
Brigadas
Subtenientes
D. Angel Bravo Ramírez, de.l bata-
llón Zaa>adoroes Minooores núm. S, al
regim'ien~o de FerwcarriJ1es núm. 1
(Voluntario). (Derecho preferente, cir-
cular 25-3-3:5.)
D. Alberto Fer,nández Juan, del re-
gimíento de Ferrocarri1es, al regimien-
to de Ferrocarrilles núm. 2. (V.) Idem.
D. Atana·sio Ferná.JkIez Duráll, deJ
batallón Z3J!l"lrlores Minadores nÚlm. 8,
al reg'imiento de Ferrócarddes núm. 2.
(Valu,ntario.) Idem.
D. Ser'3lI>io AJlvaro Arnaiz, dd Gru-
.p., miX!to de Zapadores- y Telégra.fos
núm. 3, ,¡¡jI regimiento <1" Ferrocaniles
núm. 2. tV.) I,dem.
D. MariawJ Rniz Ruiz, de agregado
del regimiento d" Fer,rocarrilks, a,l re-
gimiento de Ferrocarri'le'S nÍlltll. 2. (V.)
Idem.
D. ]<)sé F<'rnácdez Vaquerizo, de
agregooo dd regim:ento de Ferro-carri-
'les, al regimiento de Ferrocarri,les nú-
mero 2. (V.) Idem.
D. Pedro Gavilán AlLcaide, de agre-
ga;d,o aJI regimiento de Ferrocarriles, a,[
regimiento de FernJoCarrÍ'les núm. 2. (V.)
Idern.
D. Mariano Ló[>ez Guillén, de agore-
gooo al! regimiento de Ferrocarriaes, al
regimiento de Ferrocarrmes núm. 2. (V.)
lid€101.
D. Agustín Ló,p.ez Piched, de agrega-
do all regimiento de Ferrrocar riles, al re-
gimiento de Ferrocarrilles núm. ~. (V.)
Iciern.
D. losé Avos Tél1ez, de agregado al
regimien~o de Ferrccarriles, al regi-
mieo'ío de Fer,rocarri'les núm. 2. (V.)
!¡clem.
D. Juan Ríos Cortijo. de agregooo al
regimiento de Ferrocarrile-s. a:l regi-
miento de Ferrocarriles núm. 2. (V.)
Idern.'
D. Hanorato Gonzállez Guija,r, de
agregak10 ad regimiento de Ferrccarri-
'leoS, ai regimiento de Ferrocarrí'les nú-
mero 2. 01.) Idem.
Capitanes
(Aviación)
Comandante
"Al seriJicio de otros Ministerios"
CeladOl' de obras militares
Auxiliares de taller
Ayudantes de taller
D. José Sánchez ArrOlY'o, del Gru-
po de Alu!lIl¡braodo e I1umÍJIlación al
regiJrnento de Ferrocarriles, núm: z.
(Volunta'rio). (Dere:chp ¡prelferente).
ID. Daniel Ba>rrutia M·all"i.scal, del
·Centro de T'1"ansmision~s y Estudios
Tácticos de Ino¡;enieros, al regjmien.-
to de Ferrocarriles núttn. 2. (Y.) (De-
recho ,preferente).
D. Anastasio 'Cuenca Martínez del
D3!ta'lIón de 'Za'padores núm. 7, ai re~
g;miento de Ferrocarriles. núm. z.
(V.) (Derecho preferente).
D. JU3!n Rutbio Galán, de la Coman-
,dancia de obras ry fÜ'rtÍ>ficacíón. de la
sexta dill'isión o1'1gánica, a1 re,gimiento
ID. José Cetbrián Flores, del .regi-
miento de Ferrocarriles núm. 1, al
de i'gul3:1 denominadón núm. 2. (V.)
D. Pedm FernáJOdez ürtega, del
regimiento de Fe,rroca'rrHes núm. 1,
al dei¡,rual denominadón núm. 2'. (V.)
iD. Juan Martínez Fajardo, del ba-
taHón de Zapadores 'Minadores nú-
m'ero 1, al re¡,r1miento ,de Ferroc;lrri-
les núPl. 2. (V.) (Derecho preferente).
,D. Manuel Mínguez OubiollQ, de di5'"
¡ponioble ,forzoso en. la pl'Ímerá división
y a>gregaKl:o al 'Tegimi<ento de Ferro-
carrile.s, al regimiento de ,Fer,rocarri-
les núm. 2. ,(V.) (Dereoho ,prelfere.nte).
D. Dom¡jo,.'\'o Pra'ts, Polo, de la Co-
mandancia de ohras y fortificación de
la quinta divis.¡tón. (Jaca), al reginri'en~
to de Ferrocarriles núm. z. (V.) De-
'!"echo 'V'referente con arre,glo al artícu-
lo 1~ de la· -circu.la'!' de 5 de enero de
11933 y otra de 30 de junio de 1934
en. O. núms.5 y 1154).
D. D'iego Roldán y Pon.ce de León,
ascendido, de "Al servicio de otros
Ministerios" .
. D. Vicente GrllL:ázaro, de "Al ser-
vicio de otros ,M·inis.terios".
D. Francisco Lozano ÁguÍ!l're, <15-
cend.iJC1o, de "IAI servid-o d'e otros Mi-
nisterios".
~ag,cendido, ~e dispon1ble forroso en ¡de Ferrocarriles núm. 2. (V.) (Dere-la primera divisió'n, Escuela Superior cho preferente).de Guerra, en la misma shuación. ,D. Ma,nuel Arribas Carrasco, de la,D. Juan Dann GuilleLmi, ascendi- Bitblioteca Central del Ejército, al re-d-o, ~el regimiento de Aerostación, en gimientode. Ferrocarriles núm. 2.
la quinta divis'ión orgánica. . (V.) (Derecho 'Preferente). ,
D. Guillermo Romero Robles, as- D. Leandm Angel Ramos S;¡,nchez,
cendid,o, del regimiento de Ferrocarri- del 'batallón de Zapad9res Minadores
les, en la primera división oogánica. núm. 6, al regimiento de Fen:ocarri-
D. José Márquez Pan, ~~endido, les núm.~. (V.) (Derecho preferente).
del 'Centro d~ Transmisiones y EpÍ'U- D. Jacmto Maortínez López, del ba-
dios Tácticos de Ingenieros, en la prí- tallón de Za'Padores de 'Marruecos,
mera división orgánica. al regimiento de Ferrocarriles ,núme-
ro 1. (V.) (Deorecho ¡preferente).
D. Petdro García Sanz, del ba1al1lón:
de Zapadores Minadores n·úmt. 8, al
regimiento -de Ferrocarriles núm. l.
(rv.) (:Derecho preferente).
D. José Alonso ,Fernández, del ba-
tallón de Zapadores Mina~ores mío-
mero 1, al reg~miento de 'FerrQCa·rri-
les núm. 1. (V.)
D. Julián Sánchez Hernánd..ez, del
batallón de Pontoneros·, al regimien-
to de Ferrocarriles núm. 1. (Y.)
D. Luis A)fran'ca Madn, del Gru-
po de AI'11.mJbrado e I1urrrin3JCilón, al
regimiento de Ferrocarriles núm. l.
(Volun-tario).
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Sargentos
(Za.padores)
D. ""'-rse·nio Tahoada Giraildo, del re-
gimiento de. Ferrocarriles (sargento prí-
~ero): (V.) Derecho preferente, órcu-
lar 25-3-35.
D. ~lanueil Lópcz Montero, del mis-
mo. (V.) Mem.
D. i\ntonioO Escribano Culebras, del
mismo. (V.) Idern.
D. 'Miguel Puyo! Iglesias, del mis-
mo. (V.) Idem,
D. Gahriel García Cañas, del mismo.
(ViJluntario.) Idem.
D. Amado Sal1ta¡pau E'S'COOa, del mis-
m.. (V.) I.dem.
D. Rafael' Romero Carballo, dé mis-
mo. (V.) Mem.
,D. Saturnino Carrillo Gutiérrez, del
mismo. (V.) Idern.
D. 'Antcnio CMmo!lG. Navarro, dé
mismo. (V.) Idern.
D. Nicolás Morales Martínez, del
mismo. (V.) Idern.
D. Tomás Gonzállez Puga, del1. mis-
Ola. (V.) Mem.
D. Casto Sálllchez Martínez, dell mIs-
mo. (V.) Idern.
D. Evaristo Uña Jiménez, del mis-
mo. (V.) Idern.
D. Juan SánlChcz Egea, del mismo.
(Vdurrtario.) Idem.
D. José García Ferrer, del mismo.
(V.lu..tario.) Idern.
ID. Alejandro VillanooYa Tomás, del
rnicmo. (V.) Mem.
D. J oaquíu MOO:1Jesinos Nico~á:s, del
mi~mCl. (V.) Idern.
D. Basillio MartÍinez Gonzállez, de
agr~o al regimiento de Ferrocarri-
l~. (V.) Idern.
D. JlIILián Martínez Sánchez, dd
~r~ de Alumbrado e IluminacIón.
(V• .!\lfttJ¡.rio.) Ldem.
D. a:audio Batlrio García, de agre-
goado a:l regimiento de Ferrocar·rj[es. (V.)
Uem.
·D. Narciso de ,las- Hera'S Martínez,
<lel Grupo de Ailumorado c Huminación.
~Voluntario.) Idern.
D. Joaquín Avillés Martínez, dell 00-
ta.llón Za!pa.dores Minadoores .núm. 2.
(Voluntario.) Idern.
D. Luis Paz Garda, de agregado al
re.giariiento de Ferrocarriles. (V.) Idem.
\1.). JuaJll Cánovas García, de.! batallón
~ore!',Minadores. núm. 1. (V.) Idern.
D. Juan Bandera'S Lomeña, del Gru-
~ de- Ailumbrado e llUJ!Ilinacíón. (V.)
liem.
D. JO!oé Urbano Torres, de agregado
4i r~en10 de Ferrocarrilles. (V.)
IUm.
D. FeHj!e Es¡¡>ioosa Reyes, de ag·re-
gn'lio ~ m~smo. (V.) Idem.
D. Rafael Sánchez de los Santos, <Id
Grupo de A.lumb¡:ado e· Iluminación.
(Volull.mrio.) Idem.
D. Eduardo RamÍtrez Diaz, del regi-
mient-Q de Aerostación. (V.) Mem.
D. BaJ1dcmero de la Osa Zamora, del
oo.ta:l1ón Za¡padores Minadores núm. 1.
(V...lunta:rio.) Idem.
D. Juan Cerrollaza Muro, deU Grupo
!I'Ili~:de Za.padores JPara 1a división de
Caball~rla. y brigadas de Montaña. (V.)
.w-.
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:D. José Sanz Pailacios, del regImIen-
to de Z3¡padores Minadores. (V.) Idem.
D. Pedro Pelluz Rivas, de.! GrUlPO de
Alumnrado e Iluminación. (V.) Idem.
D. Fdi'PC Belloso Poz.as, del batallón
Zapadores Minadores núm. 1. (V.) Idern.
D. Francisco Meco Portillo, del re-
gimiento de Za.padores ~Hnadores. (V.)
Idem.
D. Valentín Ortega Turrientes, del
batallón de Pontoneros. (V.) Idem.
D. José Ser-ra Redondo, ascendido,
<le:! regimiento de Ferrocarri!es. (V.)
Mem. . .
D. Juan José Gallego Pérez, del ba-
tallón Zapadores Minadores núm. 6. (V.)
(Sargento .primero.)
D. José RMnos Nieto, del regimiento
de Za¡pa;dores Minadores. (V.)
D. Jesús Díaz Frean, del1 ba.tallón
Zapadores Minadores núm. 1. (V.)
D. Juan Sánchez Súá.rez, del mismo.
(Voluntario.)
D. Rafael Gaitán Jurado, del batallón
Za¡parlores Minadores núm. 8. (V.)
D. Gregorio Tornos Valencia, del
mismo. (V.)
-D. Esteban Moreno Moreno, dd ba-
tallón Za¡padores Minadores núm. 5· (V.)
D. Rafael Gá:lvez Broueil:, dd batall&n
de Pontoñe1'Os. (V.)
D. VitaHco Ruiz Vela·seo, de'l batallón
Zaipadores Minaidores núm. 2. (V.)
D. Adón Gaicía Dí.az, del batallÓtn
Zapadores Minadores núm. 7. (V.)
DESTINOS DE RESULTAS
Al regimiento de Ferrocarriles núm. 1
Subteniente
,D. Cipriano Gil Soria, del batallón
Z3lpa.dores Min<OClores núm. 5· (V.) De-
recho preferente, drcular 25-.:3-35.
Brigadas
n. José González Ca'Sl3.ña, de agrega-
do al regimiento de Ferrocarriles. (V.)
Derecho !P'!'efercn.te, cir.cUllar 25-3-35.
D. JU!loto SátliChez LÓ¡pez, doel regi-
miento de Troansmisiones. (V.) Mem.
D. Sacramento Mo,reno Montero,
ascendildo, del regimiento de Zapadores
Minadores. (V.) Idem.
D. Federico Romea Cruz, den Gmpo
de Ailum'brado e HumiI:\4cíón. (V.)
Sargentos
(Z~dores)
D.Constantino Pil1'a:ces- ReUlla, de
agregado a11 regimiento de FerrocarI'iles.
(Vohnitario.) Derecho .preferente, cjrcu-
.lar 25*3'5.
D. Vicente Alvarez A1va:rez, de a.g1re-
gado al regimiento de Ferracarriles.
(V<J'.!UIÍtario.) Idem.
D. Ra·fad Vázquez Car1JalI'ail, dd ba-
tallón Z¡¡¡pauores Minadores núm. 6.
(Voluntario.) Idern.
D. Pablo Marselo Anto/lín, de agre-
gado al ,regimiento de Ferrocarriles
(VOIluntario.) Iclem.
D. Deodato Díaz Remando, de agre-
ga.do al regimiento de Ferrocarrj,les.
(Voluntario.) Mem.
.D. Bonif.a:cio Pérez Ca1vo, del Par-
que Central! de Automóviles. (Y.) Idem.
D. O. nús. !'9
D. Manuel! Millán Domínguez, del
batallón Zapadores Minadores núm. 8.
(Volunta.rio.) .
D. Mariano Herrero A:looso, del re-
gimiento de Zapadores Minadores. (V.)
D. Ricar·do Ayora Canals, dd bata-
llón Zalj}adores ~linaqores núm. 1. (V.)
D. Clauciio Ló,¡>ez Ló]:>ez, del Gr1lJP'O
mixto de Zapadores para la división de
Caballería y brigadas de :Montaña. (V.)
Disponibles (Forzoso apartado A)
Subtenientes
D. Enrique Elena Seco, ascendido, del
Centro de Transmisiones y Estudios táJc-
ticos de Ingenieros en la primera divi-
sión orgánica.
D. Antonio Aya.Ja Garri·do, ascendido,
del Grupo mixto de Za;padores y Telé-
grafos núm. 3, en Canarias.
D. Juan Rlibo Moreno, ascendido, del
lbatallón de Transmisiones de Marrue-
>cos, en Ceuta. .
D. Jaime Gasulla Escibedo, ascendi-
do, del Grupo mixto de Zapad'ores y Te-
légraJos núm. 2, en Baleares.
D. Francisco Garda Alcajoz, ascen-
dido, dtll batallón' de Za,!>adores Mina-
,dores núm. 4, en .la cuarta división or-
gánica.
Brigadas
D. Rufino Calleja Callej~, ascendido,
del Centro de Transmisiones y ESi1:udios
1ácticos de Ingenieros, en la primera di-
visi·ón orgánica.
D. Idro Ponde López, ascendido, del
Grupo mix10 de Zapadores para la di-
visión de Caiballería y brigadas de Mon-
taña, en la sexta división orgánica.
iD. José Robles Rodríguez, ascendido,
del Gmpo rn~xto de Zapadores y Telé-
,grafos núm. 4, en Canar,ias.
D. ,Mariano Sierra Cubillo, ascendi-
do, del Parque 'Central de Auto111JÓvi-
les, en la primera división orgánica.
D. Antonio Teson Esteban, ascendi-
do, del bataUón de Transmisione. de
Marruecos, en: Ceuta.
D. Juan 'Mateos Ailvarez, ascendido,
del regimiento de Transmisiones, en la
Iprimera división olOgánica.
Sargentos (Zapaddres)
D. Teu:c1iselo Gómez Cejuela, ucen~
dido, de la Ccmandanda de Ingenieros
de Marruecos, en Ceuta.
D. Antonio González del Moral, as-
cendido, del bataUón de Transmisiones
de Marruecos, en ·Ceurta.
D. Manuel Alvarez Fernández, ascen-
dido, del batal1ó'llJ de Za'Padores Mina-
dores nÚim. 8, en la octava división or-
gánica.
D. Pecko Cantero BararniJio, ascendi-
do, del regimien1() de Aerostación, en
la quinta división olOgánica.
D. Antonio Gutiérrez Cobo, ascendido,
del regimiento de Aerostación, en 'la
quinta división orgánica.
D. José SánChez AguiJlar, ascendido,
del batallón de Zalpad()res Minadores
número 2, en la segunc!a división orgá-
nica.
D. Frarl'Cisco Vaz Galisteo, ascendi-
do, del batallón de Zapa.dores Mioo.do-
·res núm. 2, en la segunda divisiÓll or-
gánica.
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D. Emilio Villanueva Blasco, :lSceIl-
dido,' del Parque Central de Automó-
viles, en la primera división orgánica.
D. Abdón Iumos Fuentes, ascendi-
do, del Parque GeNral de Aut.:;móviies,
en la primera división org-u!ca.
D. Luis An~olil1ez :'Jcreno, ascendido,
del Parque Centra: de Automóvi';es, en
la primera división orgánica.
D. Juan Villanueva Gonzálvez, ascen-
dido, cel ¡;egimier.oto de Transmisiones,
en la primera división orgánica.
D. Adolfo ),lárquez Fernández, ascen-
dido, del Centro de Transmisiones y Es-
tudios tácticos de Ingenieros, en la pri-
mera división orgán·ica.
D. Horacio Pam-panp Caiha:llero, as-
cendido, de "Al servicio de otros Mi-
nisterios ", en igual situa<:Íón.
Madrid, 30 de abril de 193'5.-Mas-
quek::.
MASQUELET
UASQUELln
de peticionlLTios.Relación
D. Ricar~ Martím. L6pez.
D. Ricardo Fe Fernández.
D. Comado del Toro Herraa-z.
D. Vicente Lázaro Jurado.
D. An.tonio Bienzohas Megía.
D. Germán Sierra Díaz.
D. Antonio MeIéndez Machado.
D. EmiEo Samperio Ruiz.
D. Ernesto Navarro Aldoez.
Madrid, 30 de abril de 1935.-Ma!-
quelet.
Excmo. Sr.: Este Ministerio
ha resuelto que los capitánes médi-
cos del Cuerpo de SANIDAD MI-
LITAR, D. Esteban Díaz Urosa, de
la ¡plana mayor de la primera €o-
mandancia de Sanidad Militar y don
Emilio González Muñoz, del regi-
·miento Infa'IItería número 31, pa.seJl
destinados, en conce'[)to de vohmta-
ríos, al! 'segundo regimiento de FeFfo-
ca;rri,les.
Lo comunico a V. E. para su CClno-
cimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de abril de 1935.
Seiíor Genera,l de la pri.me<r<¡ diYisióon
orgánica.
Señor Interventor central de Gue-
rra.
D. Joaquín Cerviño de Aguirre.
» Manuel Massa Palot.
» Fabriciano García Cicuendec.
» Alberto Madrigal CaJder6n.
» Alfonso ,Cay6n Fernández.
» Pedro G6mez Cuéllar.
» Emiliano Agu'¡¡era F·ernánd•.
» Ricardo Gutiérrez Mendiola.
» Joaquín Montañés del Olm•.
» Camilo Pintos Castro; y
» Jeor6rnimo Fernández IlIárn.
Mwckid, 30.de wbri~ de 19035.-Jllu-
qu~lert:.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
resuelto 'que el maestro herrador-for-
jador del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO,
D. Pascual Zoroa Pérez, en ¡itua-
ción de disponible forzoso en fi!Sta
Divisi6n, y agregado -en el primer
Grupo Divisionario de hltendencia,
pase desünadoen vacante de planti-
lla al segu,ndo regimiento de Ferro-
carriles, de nueva organizaci6n, eR
concepto de voluntario, y con doere-
cho preferente, con arreglo al art:!cu-
10 14 del decreto de 5 de enen de
1933 (D. O. núm. 5), causando alía
y baja en la pr6xima reTista da €o-
misario.
Lo comunico a V. E. para S\lo 00-
nacimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de abril de 1935.
Señor General de la pl'imera Gl'ivi-
si6n orgánica.
Señor Interventor centr..l de .u..-
rra.
MASQUF.LET
MASQTJELET
de la primera y
orgánicas.
central de Gue-
Brigada
RELACION QUE SE CITA
Sargentos (Transmisiones)
"Al servicio de otros Mimsterio~"
D. Eu,tiqllli'ano E5cudero Herrero.
D. Maria:Jlo OlivarE6 C3JIlaJ.es.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por orden circu-
lar de 9 de marzo pr6ximo pasado
(D. O. núm. 58), para proveer una
vacante de farmacéutico mayor del
Cu.eI1po de SANIDAD MILITAR
que existe en el Laboratorio y Par:
que Central de Fa'rmacia miEta·r, este
Ministerio ha resueLto designar para
ocuparla all de dicho em¡pleo y CueiT-
po, D. Carlos Sáez y Fernández Casa-
riego, con destino en la farmacia
del Hospital Militar de Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de abril de 1935.
Señores Generales
cuarta divisiones
Señor Interv,entor
rra.
Circular. Excffilo. Sr.: .Potr ~te
Mimisterio se ha resu'elto que el ca-
pitán de INTENDENCIA, D. L'UÍJs
Estévez Tolezano, de la Suihsecre-
taría ciOeeste De¡part.amento (Inten-
dencia CentraJ1), ¡pase deSltinado, em.
'Concepto de voluIlJtario, a la vaoante
die: 6U 'el!ll¡pllieo y Cuerpo en I!!Il s,egun-
<lO! regimJÍ;en'Íl() de F:er:rocarri,J,es. anun-
dwda P()lI" ord!em. eírcun.an- de '17 del
,actua·l (D. O. núm. 89), figurando
a cOl1lti<nuaoi6n la relad6nJ die peti-
ci'OnarioSl die dicha vacamJte
Lo comunico. a V. E. pa~a su co-
nodmiento y crumpilimilento·. Madrid,
30 de aJbril de 193'5.
D. Antonio Santos Sánchez, ascendi-
do, d~1 hatallón de Zapadores Minado-
res núm. 2, en la segunda división or-
gán:ca.
lJ. Justo Kavarro Gal1en, ascendido,
dd regimiento de Zapadores 11inadores,
en la primera d\'isión orgánka.
D. :'Ianucl de la Cruz Gil, ascendi-
do, del regimiento de Zapadores 11ina-
dores, en la primera división orgáni·ca.
D. Jesús García Sánchez, as·cenÚido,
del regimie.nto de Zapadores Minadores,
en ·la primera división crgánica.
D. Joaquin Acuña Acuña, ascendido,
del regimiento de Za'[)adorse Minadores,
en la primera división orgánica.
D. José Ovejero González, ascendido,
del regimiento de Zau>adores Minaao-
res, en la primera división orgánica.
D. Nicolás Cordero Escribano ascen-
dido, del batal1ón Transmisiones 'de Ma-
rruecos, en Ceuta.
. D. Andrés Cuesta Zamoran9, ascen-
'dIdo, del Servicio de Automovilismo de
Marruecos, en Ceuta.
D. José María Cano González ascen-
dido, del batal1ón Za,padores ~finado­
r~s núm. S, en la octava división orgá-
m<¡a.
D. ."ndrés Mur Berga.s·a, ascendido,
del batallón Zapadores Minadores nú-
mero 4, en la cua·rta división orgánica.
D. Andrés Plat Mar-tínez ascendido
del batal1ón Zapadores Mi~adores nú~
mero 4. en ·la cuarta divisi·ón orgánica.
D. Fernando CastellóCruz, ascendi-
do, del batallón Za:padores )'finadores
n~ero 3, en '1a tercera división orgá-
mea.
D. hiodcro Grima Vicerute ascendido
del batallón de Pontoneros, 'en la quin~
ta división orgáni'ca.
. D. Santiago Calero Rodríguez, ascen-
dIdo, del batal1ón Zapadores Minadores
n~mero 2, en la segunda d,ivisión orgá-
mea.
D. lbnue1 Ga.roe·ia Gracia, ascendido,
dd batallón Zapadores Minadores nú-
lJJ<lro 4, en la cuarta divi'sión orgánica.
D. JU~l Manuel Tmjillo C)zar. as-
':~lIdido, de la Comandancia de Il1ge-
meros efe M-arruecos, en Centa.
D. Tomás Rúrcena Plaza, ascendido
<le! batallón Znpa'<1ores Minadores 11'1Í~
mero G, en la se;:~ta división or.,,·ánioca.
D. Juan Padilla :Macias, asc;;U;dido
del batallón Transmisiones de Marrue~
'CO!!, en Ceu.ta.
. D. Teófilo López Molpeceres ascen-
dIdo, dell Servicio de Automovilismo de
Marru'e'cos, en Ceuta.
. D. Braulio Arruelo La)¡>uente ascen-
d1do, del regimiento de Aerosta~ión en
.la .quin.ta división or.gánica. '
D. J oaquin Ayala Parrilla as,cendido
del batallón de Zapadores de Marrue~
cos, en Cet~ta.
D. Diego Pérez Calderón ascendido
del batallón de Zapadores de Marrue~
cos, en Ceuta.
. D. Francisco Núiíez GÓmez. ascen-
dIde, del Scn-:i~io de Automovilismo de
Marruecos, .en Ceut".
D. Evaris,to Alférez Jiménez del Bar-
co, asc~ndido, de: ParqUoe Centra,l de SeñaL ..
Aut?l1!0vi,;ismo. en la primera división
orgamca.
D. Jual:\ Ruiz Her'rera, ascendido, del
P<:rque Central de AutOoll1iÓY;JIes en la
pnmer~ división orgánica. '
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!Excmo. Sr.: Vis·ta la instaniCÍa {:leo-·
movida por el ·soloclado que fué del
Grupo de FUe<J:zas Regulares Indige-
na.s de Tetuán Abd-es-lam Ben Saiocl
Lausima, en súplica ·de revisi6Jt de
su expediente de ingreso en el Cuer-
po de INVALIDOS MilLITARES;
teniendo en cuenta que 'Por orden de
18 de noviembre de 1921 (D. O. aú-
ILNUT]L¡EJS
MASQUELET
Señor Comandante militar ¿~ Cana-
rias.
Señor Interventor central de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio
se ha resuelto que el sargento de
INFANT,ERIA, en situación de
disponible gubernativo en esa Co-
mandancia, D. Angel Pérez Gonzá-
lez, pase a la de disponible forzoso
en la misma, a'partado Al, como
comprendido en el artí.culo tercero
deldeor.eto de 5 de enero de .933
(D. O. núm. 5) y agregado al regi-
miento Infantería núm. Il, hasta que
se le adjudique otro destino por
este Ministerio.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madr.id,
30 de abr·i>l die 1935.
MASQUELET
Señor General de la segunda divi-
siÓl1l orgánica.
Señor·es Suhsecr·etario de este Minis-
terio e Interventor cenbral de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: Accedioodo a 10 iO-
licitado por el conserje de la Sec-
ción quinta del CUERPO AUXI-
LIAR SUBALTERNO DEL EJER-
CITO, con destino en la Slibsecre-
taría de este Ministerio y actualmen-
te en uso de prórroga de incorpora-
ci6.n. en Sevilla, D. Ciriaco Domílll-
guez Gala, este Ministe<rio ha resuel-
to concooerle 'el pase a la situación
de «di'Sop<miMe vol'Ul1lit'aTio» en la se-
gUl1lda división, cOI1Jforme dispone el
dec.re,bOJ de 28 de febrero último
(D. O. núm. 52).
Lo C'OIIIlUJnico a V. E. para ~u cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid,.
30 de abril de 1935·
MASQUELET
ca Mozas Hidalgo y Victoriano Her-
nández He·rrero, en súplica de pasar
a continuar sus servidos al batallóo
de Transmisiones de Marruecos; este
Ministerio ha resuelto desestimar su
petición por ser de la e?'P'oCcialidad. de
Zapa·dores.
,Lo comunico a V. E. ¡para su cono-
dm.iento ycumpl1miento. Madrid, 25
de albril de 1935.
MASQUELET
RELACION QUE S~: CITA'
Al batallón de Zapadores de Ma- '
rruecos
Corneta, Gonza1o Mi'randa Fernández,
del regimiento Za¡p.a¡d-ores Minadores.
iMa;drid, 2'5 de abri[ de 193'5.-Mas-
quelet.
Al batl1Jllól~ de Transmisiones de Ma-
rruecos
Señor ...
C<uOO, Manuel Martín Merchán, del
regimioo~o de Transmisiones.
.otro, Fra n ci os e o Mellen PoJo, de~
mismo.
Sol,dado, Ailipio Ménrlez· Sáncho, dd
mismo.
Otro, Alfredo M a r tí n Blanco, del
mismo.
'Dr~, Nejaondro Carrillo Blas,
del mismo.
Otro, Antoni~ Sa.Icedo Ruiz, del mis-
mo.
E:x¡cmo. Sr.: Vistas las .instancias
promovidas 'por los cabos ·del ,bata-
llón ocle Za'padores. :MinadoreoS núme-
ro 7, Esteban Sierra Prieto. 'Frands-
Circular. ;Exnno. Sr.: Este Mini·s-
terio ha resuelto que la clase oC indi-
viduos de trqpa y banria de INGENIE-
ROS, que se rdacionan a continuación,
pasen a c'Ontinuarsus servicios a los
CueI1])Os :J)<enmaoIhenltes de Africa, que
también se illldkan, ;por haberlo así 13·0-
licitaido, en 'la:s co(]dkiones que deter-
mina la circUilar de 8 de junio de 1929
(D. O. n1.Íim. 125), ve'rificándQse la ca-
rres'pollIdiente aJta y baja en la próxi-
ma revista de Comisario.
¡Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25 de
aibril de I93'S.
Maestro de banda, D. MeliJt6n Señor General d·e la séptima diTisión
.AJliaJS Pérez, deili baJta116n de Zapa- orgánoica.
doT'elSl Minadores 1IllÚm. l., al. regi-
mi!elllJto de Fe:r.rocarriles núm. 2. v..
• Cabo :de com'e'tas, Domi.ngo Pérez
G1IIZIIl1án, d.eil ba"ta116n de .Zalpooores
Minadores núm. 1, al regimiento de
FerrocarorHes núm. 2. V.
'Caho de ~bcxres, Máximo Bs-
crilbano MartÍm'eJZ, dieil BaJtal1ÓiD. de
Zapadores Minakiores tliÚn:nero 2, al re-
gimiOOIbo d·e Ferrocar.r.i,les núm·e-
ro 2. V.
Madrid, 30 de abril de 1935.-Ma"s-
quelet.
RELACIÓN QUE SE CITA
MASQUELET
Señoc...
dinaria de d·estinos, a &ervir el que
a cada uno se le señala, caUlSando
alta y baja en la ¡próxima revi,g,ta
de comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUIniP'limiento. Madrid,
30 de abd'I die 1935.
Exomo. Sr.: Por este Ministerio
fie ha 1'esuel'1x> que el sail'ge:nto de'! !'e-
{gJilmi.enlto< INFANTERIA núm. 19,
D. F·e[.ipe MartÍn'ez Martínez ¡pase
destin,ado arr baltaU6n MOIJ1tafia. nú-
mero 7, 'en vacante que de SU 'em-
(deo ,e"Xiil6'te, iIJ'Or tenlerilo sollidtado
q;hoo.allldo silll .ef~cto el destino adju:
dllCado eJ. reg¡mHlntlo InfaIllte:ría nú-
mlero 14 y surti,endo ·efectos die alta
y baja en la próxima reví6lta de co-
milSlario.
Lo comunico a V. E. ¡para SU co-
n~i,mielllto y cumpHmienl1:o. .Madrid',
29 de abri'l· die 1935.
Ex·crno. Sr.: Por el8lte Mill1i'S1ter,io
we ha resueolto que oe1 saT'gento de
INF~NTERIA, D. AJntondo S:iJlnón
Aba,,<ha, agregado all regdmien,to. nú-
~ro 4, ¡pase en concepto doe forzo~
$'0 <!JI regiIlllielllJto IIlJúm. 14, eIIl vacaJU-
'te que de SU em¡pllóeo .existe causaJU~
do <!Jl~a.y ~aja en a:a pr6xin{a reviSIta
die cottn16ano.
~ ~ottnull1ÍlCO a V. E. para su C~
IIKJ>C:m¡en;l:o y c=pI1dmiJento Madrid
2<} ele albrill: die 19?~. • ,
MASQUEI.gr
Señ'Or General die la seJcta div,isión
orgánica.
Señor€:5l General de la t·ercer.a drivi-
lOivn orgáilka 'e IntennelllJtor oen-
llra,l de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi~
nisterio ha :resue1to que el1 personal
de baIllda. del arma de INGENIE-
ROS, que a oontil1l'uaci6n s'e .reola-
ri<:ma, ;p~, .en ;prOlpUoesta ex:traor-
MAsQuELET,
Sefíor Genera"l de la quinta, divisi6n
'011gáillka.
Señores G.enera'l die la sexta divi-
sión orgáni·ca e I·nterv·entOIl" central
lile Guerra.
Relación de peticionarios
D. Martín Martín Díez.
J) Marcelino Abad Campos.
)) José Diago Hernández.
)} Salvador Roldán FernálJ1d~z.
)) Victoriano Pérez Domíngtiez.
}) P·ed'l"o Santos Osorno.
" Vicente Hurtado Rodríguez.
» l\lejandro Prado Sáenz.
)J Leonardo Castaño Rubera.
» Agustín Reina Priego.
)1 Luris Hernández Estévez.
» Zoilo Vadillo Valverde.
}) 1VIariano Jiménez Rernando.
» ·MelitÓn Cestero Rodríguez.
}) José ValhOlJ1do.
1I José Segura Romero.
)) Miguel Diaz Amorós.
}) Antonio Benítez Poctal6.
" Galaciano Ruiz Gutiérrez.
" Carlos Faz Pastor.
» Rafael T-orres Castilla.
Madrid, 30 de abril de 1935.-Mas-
quelet.
© Ministerio de Defensa
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VUELTAS AL SERVICIO
INSPECCION DE SANIDAD
OCTAVO CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE MEDICINA Y FAR-
M,ADA MJLITAiRES
Cirwlar. Excmo. Sr.: E'ste Mini~­
(crio ha resuelto autorizar la asistencia
al VIII Congreso Internacional de Me-
dicina y Farmacia Militares que se ce-
lebrará en Bruwlas (Bélgica), desde
el día 27 de junio al .3 de julio próxi-
mos, a los jefes y oficiales mé<!icos J
farmacéuticos del Cuerpo de SANI-
DAD MILITAR, que lo deseen y sen
miembros de dicho Congreso, siempre
que D<J se resienta el servicio y sin de-
r.echo a dietas, pasapor,tes ni emol_
ro alguno por cuenta del Estaido.
MASQUF~ET
Señor General de la cuarta divi~ión &r-
gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Ex:omo. Sr.: Visto el certificado de
reconocimiento cursado por esa divisiÓJ!
en 8 deI mes actual, relativo al músico
de segunda, en situación de reernplazo
por enfermo, D. Emilio Vicente F~
y comprobándo'Se 'por dicho docurnent~
que el ex¡¡>resado músico está en condi-
ci,ones. de prestar servicio, por este Mi-
mMeno se ha resuelto vuelva a <lJCtivo
quedando en situación de di-slPOnible for~
zoso en esa división, en las condicione,
lJ.Ue de.teTlIlina el a,partado A), dd a,r-
tH:u.l0 tercero del decreto de 5 de ene-
ro de 1933 (D. O. núm. 5), hasta que
le corres'ponda ser cOllocaGú.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. MaJdrid, 23 de
abril de 1935,
en Mis-krela. Causó 37 h03ópitali<!.a.óes.
Pensión de 12,.50 pesetas men.su-.!l:s 4u-
rante cinco añ05. '
Soidad:) núm. 432, )'lohamed Bell Sl:-
guer, herido el 17 de diciembre de 19::l4
en ~\nya'ra. Causó 23 hospitalidades.
Pens;on <k 12,.50 pe-setas mensuales, liu-
r8nte cinco años.
So:'<1ado número 2.3'94, Absdan B<i1
Mo~amed El HoItí, herido el 19 de
novIembre de 1926 en Miskro1:l. Camó
82 hospitalidades. Pensión de 12 SO pe-
setas mensuales, vitalicia. '
SoLdado número 1.53'1, Aboselan Den
Mohamed El Hottot, herido el 19 je
agos-to de 1926 en Miskrela. Causó 37
h05¡¡)italidades Pensión de 12,50 pe~bs
mensuaJles, durante cinco añ~.
SiOldaJdo nÚJ1:nero 291, MohamiOd ~ll
Amar Bokiui, herido el 15 de &e¡pt:ioem.-
b:-e ?e 193'4 en ~,auen. Caus6 ,32 hoe-
p¡-taltdaJdes. PenSllOll de 12,50 pe~~
mensu¡¡,les, du<rante cinco añ~
TronJ4)eta, Francisco Bonet: Rodrí-
gue~, herido el 2 de julio de 1924 e.
-:r:~zza. Causó 52 hospitalidades. Pal-
SIO!l de 12,50 pooetas mensuaJe~ 'riu-
licia. '
Madrid, 27 de abriJ de 193-5.-l.iu-
quelet.
MASQUELET
MAsQUEI.F.T
MASQUEILT
RECOMP,ENSAS
RELACION QUE SE CITA
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetllán núm. 1
iSoIldado nÚJ1n. 330, Abse1an Ben Yo-
harned, herido el lB de 3g<J6to de 192Ó
Señ·or...
Seiír-r...
Circular. Exc.mc. Sr.: En vista de
1<) vroptlesto por la Jefatura de las
Fuerzas Mi,litares de Marruecos~ en di-
ferentes fecha-s, este Ministerio ha re-
sue'lto conceder la Medalla de Suf'ri-
mientas por la Patria, a los individuos
c1OtTI;prendidos en la siguieote relación,
que em-¡>ieza con el sOl1dado Abse1an
Ben Mohamed y termina con el trom-
peta Francisco Bonet Rodríguez, con
la:s pensione-s que en ella se eXiPresan,
por haber resultado heridos por el ene-
migo en las fechas y lugares que se
cita:n, haber invertido eo su euració!
los díalS que se reJacionan y serIes de
aplicación el artículo segundo de los
adiciopales de la ley de 7 de julio de
192'1 Ce. L. nÚJ1n. 273), y los 50 Y 54
del reglamento de recompensas en tiem-
po de Gue·rra de 10 de marzo de 1920(e. L. núm. 4), hoy vigentes.
Lo comunico a V. E. para su rono-
cimiento y c~limien.to. MaJdrid, 27 de
a-briJ de 1935.
Circnl(JJY. iExcmo. Sr.: En vista de
10 \l>rQl>uesto por la Jefatura de las
Fuerzas Mw1itares de Marruecos, en 29
de marzo >últirrno, este Ministerio ha'
resuelto conceder la Medalla de Sufri..:
mientos por la Patria, con la pensión
'de 12,50 pcsc<oo.s mensuales, vita,licia,
al soldaJdo nÚJ1n. 10.52'1 del Gru¡po de
Fuerzas Regulares Indígenas de Cen-
ta nfun. 3-, Mohamed Ben Hamed El
Haus, por haber sido herido por el
enemigo en Tazarut, el 12 de mayo de
1922, ha:I>e·[ invertido en su cur<lJCión
cincuenoo. y cinco díalS y serIe aJI}licable
el artículo segu;ndo -de los adicionales
de la ley de 7 de julio de 1921 (Co-
lección Legislativa núm. 273), y el 50
y 52 del reglamento de recompensas en
tiemlPO de guerra de !O de marzo de
r020 Ce. L. núm. 4), hoy vigente.
Lo -comunico a V. E. ¡>ara su cono-
cimiento y cum!f'li.rniento. Madrid, 27 de
a:hríl de 193'5.
Señor Jefe S1.WC'l'ior de las Fuerzas Mi-
[itares de Marruec05.
Señor Interventor central de Guerra.·
MASQUELET
MASQUELET
Señor Gtneral de la primera división
orgánica.
Excmo. Sr.: Visto el ex¡poediente ios-
truido al AlSkari que fué de la Mehál-
la Jalifiana de Tetuán nÚJ1n. 1, Moha-
mea Ben Soliman Hasnaui, núms. 1.191
y 1.731 , para acreditar derecho a in-
greso en el Cuenpo de INVALIDOS
MILITARES o el retiro por inútil,
y res'1lltando que el interesado fué
dec1ar-ado inútil para el servicio el
15 de junio d.e 1927, a consecuen-
cia de herida 'suífrida en la pierna.
d~recha. en la .a~ción ,de Mensla (Be
nI Idel), y sollcltado en 2'5 de mayo
de 1923 dicho ingreso, es decir for-
mula.da la petición fuera del pla~o le-
gail, pues aunque en 2Ó de juJio de 1927
10 solicitó, consta que éste le fué de~
negado, y según certificado de la Jun-
ta Fa<:ultativa de Sanidad Militar di-
cha inutilidad DO está illc'luida e~ el
cu<lJdrv de inutilidadea fí.sicas para in-
greso en dicho Cuenpo, pero sí en e1
artículo' 62 dd ca¡pítuJo cuarto del Es-
tatuto de Cla-ses ¡>asivas _ del Estado,
este Mi.isterio, de ¡¡,cuerdo con lo in-
fornnaJdo por Ases'oría, ha resuelto des-
Mtimar la petición de ing're50 en. d cí-
~:lOClllO. Sr.: Vi,sta la ins,tancia pro~
movida por el soldado que fué de la
Legión, Federko Meyer Dannenoaum,
con resiociencia en esta 'Plaza (C¡¡,ra-
banchd Bajo), ,calle Bruno Garda
núm. 1Q, en sÚlplica de revisión de su
eXlpediente de ingreso en el Cuerpo de
TNVALIDOS MILITARES; tenien-
<10 ~n !Cuenta que .s-i ibien el interesado
pudo !';er comprendido en la -base ter-
cera de la. ~'Y de 15 de septiembre de
J93Al (e. L. n·úm. 515), concurren en
cambio la circuns,tancia de haber ca-
ducado 05U (lere,cho a ,revisión. por-
que la expresada base terce,ra exige
de ·modo terminante 'Para Ique ésta ten-
~a lugar, el que se solicite denbro 1iel
plazo <le tres meses ·des-de la promu.l-
g-ación de la dtada ley, por es.te Mi-
1üsterio se ha resuelto desestimar su
¡petición por carece,r de derecho a Jo
(]ue solicita
¡Lo -c()mu~ico a V. E. ,para su oeono-
'cimiento y cUffilplimiento. Madrid, 25
de abril {I~ J93-5.
Sefíor ]de Superior de las Fuerzas
Militares de Marrue1COS.
mero 258), le fué denegado dicho in- í tado Cuer<p<> de Invá:lidos Militares, de-
~re!lO por 110 hallarse la inutilidad biendo ser baja en el Ejército, y remí-
que padece incluída en el cuaMo de tiélldcse el expediente a la Dirección
::l <le .marzo de 1877 (D. O. núm. 88); geoera'1 de la Deuda y Clases pasivas,
no considerándolo '{XlI' tanto compren- para los efectos de s<:ñalam:ento de
dido en las bases transitorias de la ley ¡X;llsión que pueda correspond<:rle ccmo
de 15 .de septiembre de 1932 (C. L. nú- inutilizado en acción de guerra.
mero 515) y formulada además su Lo comunico a V. E. para su cono-
petición fuera del plazo marcado -por cimiento y cumplimiento. Madrid, 25 de
la citada ley, por este -Ministerio se abril de 193-5·
ha resuelto desestimarla -por carecer
de -derecho a lo que solicita.
¡Lo cQIJlIunico a V. :E. para S'l1 cono-
cimiento y C'lJ,ID'Plimiento. Madrid, 25
de R'bril de 1935.
© mis ene de e nsa
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MAsQUELET
MAsQUELET
DISPONIBLES
CUARTA SECCION
OQMI!'SIONiES
Personal auxiliar.
Señ~r...
Circular. Excmo. Sr. E-srte Mi-nie-
·te,río ha resU'eolto que el comandan.te
,de ESTADO MAYOR D. Fel,ipe
A!mH1{), Miguell, ¡pase a" situación de
di'Slponible forzoso en l1a ¡prilIIl·era di-
visión D1rgánÍlCa, en las condicion-es
señ.aJi.adas, en .",1 apartado A) deil ar-
tículo tercero del de·cr,eto de 5 die
'eIIleI'O de 1933 (C. L. nÚim. 7), por
haber cesado .en el1 cango de ayudan-
te de camlPO dcl General de brigada
D. Man'11el Nieves Coso, que pasó a
la s.ituadón die primera resenra p<lr
decreto de 23 del aJC'tual (D. O. m1-
mero 94).
Lo COffiUlI1:'CO a V. E. :para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid~
30 de abrH die 1935.
Señor...
Circular. EX!cm'o. Sr.: 'Por aItera-
ción «le situ:lJci6n de personal de jefes
Un comandante de Attillería.
Un comándante de Iogeniero$.
Jefe: Un teniente corooel 'de Ar.tÍ-
.ría.
Un comandante de Artillería.
Un comandante de Ingenieros.
Un comandante de Intend€tlcÍa.
Un farma.céutico mayor. .
Jefe:
Mayor.
Utn comaodante de ArtiUería.
Un comandante de Ingeniero§.
Un comandante de IntendOOlCia.
Jl7 auxiliares adminis·trativos.
Un p'radka,nte de Farmada.
9 T<LQuimecaná.grafaos.
6.° El ¡personal que no tiene com-
,pensadón,se supone en comisión per-
dbiendo los- haiberes que le corres-
'¡X)nderían en situación de 'liis-poni'ble.
7.° No existiengo actualmente re-
eurso,s en presu'j)-uesto...s Ijlara las gra-
·tHic;¡,ciones ,Q.ueseñala·el artículo II
Jefe: Un teniente coronel de hti- de 'la ley de primero de marro, se tra-
Hería. 'IIlIitará 'Con ur.gencia el lCorxes-pondieD.-
Un comandante de IofaIlltería. te pedido de crédito ·para que el per-
Un comandante de CaobaHería. sonal las deveng'Ue a pa-rtir de la. pri-
Un comandaIllte de ArtiUería. mera revista qUe pase en la .nueva de-
Un comandante de Ingenieros. -pendencia, .quedando sulbordinado el
~~~~~~~~i-íi!Jjj11411•••, ~fc~~ c~~d~o~ma a la concesión de
Tercer Negociado.-'Movilización indus- . 8.° :Se des1gnará por una sola ver;
tria/o IPor este.Min-is.terio el 'P:e.rsonal para
el nuevo organismo, entre el .que figu-
Un tmente coronel de Estado ra en los Ce'11itros en. que. se hacen las
supresiones.
'Para la-s plaza.s 'I'es'tantes, &e anun-
ciarán concursos .que se tr·amitarán e:n
este Es1a-do :Mayor Central y para lo
s'uceSÍ'vo en la nueva DirecCÍ'ón gene-
ral de materia-l ·e Industrias militares
con arre,glo ¡¡. las normas del decreto
de .17 de enero Ide 1~3'5 (D. O. nú-
mero 17).
9.° Esta oTlganizaci6n tendrá ca~
rácter -provisional, adoptándose la de-
finitiva al reda'ctarse los nuwos' opre-
s·upuestos.
10.° tAl 'General jefe se le as·ignará
un automóvil de la clase A, cuarta
cate'g-oría.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y ·cumplimiento. Ma'drid, 29
de abril de 19~5.
3.° La tramitadón de comlpras, den-
tro de las dis1lOsiciooesde' la ley, se
llevará normalmente por el pe.rsonal de
la Jefa1ura y en determinadas cÍriCqns-
tan'CÍa's ·por el Negociado que tenga más
rela.ción con el caso. Siempre que la
índc1e e imJpOrtancia de ,los asuntif:¡ lo
r-cquiera, el pers{)nal de un Negogciado,
Que el jefe desigllle, coo¡perará even-
tualmeote en el tra'ba~o de los demás.
4.° ·Como personal auxiliar, se asig-
na a la Dioredón el siguiente:
,17 auxiliares administrativos (de ellos
'Pueden &el': un arohivero &eguado de
Ofidnas Militares, un oficial primero y
cuatro segundos de Oficinas Militares,
tres auxiliares de Oficinas de ArtiJlería
y 00 auxiliar de Oficinas de 'los Cuerpos
SU'balternos de Ingenieros, todos ellO's
mediantecoIDIPensación) .
Un pradicante de Fa-rmacia.
Nueve taquimecanógrafas.
Todo este personal será distriJbuído
dentro de la DirecciDn con caráoter per-
.manente o eyentual, según esti·me C011J-
veniente al General Director.
5.° Para buscar comlpensaciDn de I:lJS
nuevas .plazas que se crean, se suprimen
en el Estado Mayor Central y en la SuIb-
seDretaría las siguientes:
En el Estado Mayor Central
En la Subsecretarí.¡;¡.~(Sección de Ma-
terial).
U n coronel de Artille.ría.
Dos tenientes coroneles. de Arti-lle-
ría.
Un· comanJclante de Jnfanteda.
IDos comandantes de AttiUería.
Un comandante de Caballería.
U n teniente coronel de Ingenieros.
Do·s comandantes de Ingenieros.
Do,s .comanda'ntes de Inte!lJde-ncia.
,Un 'comandante m.édko.
Un fa.rmacéuticomayor.
MASQUEIEr
MASQUELET
PRIMERA SECCION
Estado Mayor Central
Lo comunko a V. E. para su cono- P(I"Í.m;er NegogciaJ.o.-Fabricad6n.
daiento y c11mPlimiento. Madrid, 27 de
abri1 de 1935.
~~~""~"""~~~" Segltndo Negociado.--tEx-jJ'eriJmenta.cMn
y control.
CONCURSOS
·t ~, .. ·-;·~.';:i~:~~:~~
Circular. ElOCmo. Sr.: De acul?r-
d~ con 10 que dispone la orde<n ,c-'cr:-
cular de 29 de abril Úiltimo pubhca-
da en el DIARIO OFICIAL de hO'Y,
este Ministerio ha resuelto se anun-
cie concu-rso para cubr.ir una va.can-
te de tenient·e coronel del Cu·erpode
Estado Mayor y otra de comalIl!Cl;ante
del Arma de Artillería, que eXIst.en
en la Dirección general de MaterIal
e Industrias Militares. . .
Las instancias de los sohcItantes,
debidamente documentadas con arre-
glo a los preceptos del decreto de
17 de enero de 1935 (D. O. núm. 17),
serán cursadas al Estado Ma);'or
Central dentro del pl1azo de dIez
días contadoS! d,es<i·e la fecha ~ que
6e pu1:Jlka esa dispOiSidón; dJeb~endo
tener presente los concurs~~tes, que
ínterin ee habilian los crédIi1:.os pre-
cisos, se supo<ll,drá • l?s deslgnaJd~s
como sirviendo los destmos en comI-
sión y percibiendo tan só.lo e~ suel-
do correspondiente a la situaCIón de
dispOOlible forzoso A), de acuerdo
con 10 que preceptúan l.os artículos
sexto y séptimo de ~a orden de 29
de abril antes menCIonada.
Lo co~unico a V. E. para su ~o­
nocimiento y cumplimiento. MadrId,
30 de abril de 1935·
Señor...
DIRJEOCION GENlERl<\L DIE M;A-
T,ERIA,L E INDUSTRIAS MILI-
T,AIRJES
Circltlar. Excmo. Sr. : En· cu;mJpI1~­
miento de 10 dispuesto en la ley de ¡¡m-
mero de marzo último (D. O. núme-
ro 61), este Ministerio ha resue.lto 9-~e
en el mismo se organice ·la J?1¡.reec~o:n
,general de Material e Indus·tnas Ml1n-
,tares con arreglo a las norma.s que a con-
tinuación se exponen: .
L0 Desempeñará el cargo de D1I'ec-
to.r un General de hrigada o de divi-
sión, quien tendrá afecto directamente
el si,guiente personal: Uno o dos' ayu-
dar.{es. ~~gún su categoría, un corone!l
de ArtillerÍa segundo Jefe, un tenien-
te coronel de Ingénieros y un coman-
'(!ante de Artillería.
2.0 Habrá, además, tres negociados
con las deooanina.cio11les y personal de
jefes quoe seguidame!!te se espedican· :
© s d fe
no 00 núm. 00
y oficialles veterinados de 1a. Comisibn
nombrada por orden de zz de ~bri1
de 1932 (D. 'O. mÍm. 96), para el es-
tudio del material de las Organiza~
cíones veterinarias, se reorg-aniza esta
Comisión confirmando como vocal al
subins-pector veterinario de segunda
Jefe de la Sección Móvil de Eva-
oCuación Veterinaria núm',l, D. Enri-
1 de mayo d~ 193'5
l(jue Pon<:e Rom~ro, y nomJbraooo al
veterinario may,or de la Sección. de
Ma<teria1de ,este Ministerio D. Ga-
bino Gallardo Garda, con<tinuando en
los car~os de Presidente y Secreta-
rio, el jefe y oficial desi~na.dO& en la
citada orden de cons1itución de la
C{)mÍsión, ,SubiMpector veterinario de
primera D o Alfredo Seijo Peña y ve-
terinario primexo -Do FranciscJ) Sán-
ohez 'L6pez, .de la .In.specci6n Vcleri-
naria de este MitllÍsterio.
'Lo -comunIco a V. E. para su -co-
nocimiento y 'C'Um/Plimien'to. Madrid.
29 de abril de -1935.
MASQUELET
'Señor ...
MADRID.-IV:M<EIHÁ y T.u.LU,EI DEL :t.1¡.
nll"n~ TI lIa OIllUSIK
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ª Colecci6n Legislativa en igual período de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que ;;
;¡ no haya llegado a su poder. ;;E En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteríores plazos en ocho días y ~
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